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HOGY IS VAN EZ? 	?.z:` ~.:'. é 1:  
99Hogy is van ez? Nem éri meg kollégit_  
ban lakni? Miért? Vetődött fel a kért  
Sz ó Ottila riportja.  
.~ 
t#4` J ~ 
— ~ / ~  ()Z.  
GYORSBESZLLGETÉS DEÁK AGNESSEI, -- 
A KÜLDÖTT3YÜLÉS UTÁN 	 1 
"Helyzetértékelésnek, visszajelzés-
nek tul kevés differenciálatlanul . 
csődöt bejelenteni..." -- A ripor-
tot Hévízi Ottó  készítette.  
99 
PIP 
A JATE BTK KISZ--SZERVEZETÉNEK KIADVÁNYA  
ÁLSÁGOS IDŐK 	2. 
"Kinek, _tartozom felelőssé g .gel 	 Ön- 
magainak, másoknak, álmásoknak." -- 
A, kari küldöttgyülé s tanulságai Fal-
már Melinda szemével. 	. 
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PASSZIVITÁS VAGY VALAMI HAS 	 4. 
? 9 Elg ondolkoztató egyrészt ez az éle-
sen biráló helyzetkép, másrészt oz,  
hogy az okok  alapos  vizsgálata rég 
 
merr; sem kezddaött.  °9  --• Keresztes 
József írása. 
	
r ~  
SZEM-PONTOK /Bezszélgetés tolmács  
nélkül/ 	 G. 
"- És mi az, amiben hisznek az ame-
rikai fialok? 
- A politikában biztosan nem hisz-
nek, es talán nem is fognak hinni  
soha." -- Mark Douglass.lszel be-
szél;etett Molnár Imre.  
A NEMZETI TUDAT TERHELTSEGENEK  
KÉRD;]Si H ,Z 	 . : • . , P . 10.  
99Tudnunk, éreznünk kell, rogy Ju .• . 
rópa legnagyobb nemzetiségei a na-
gyar nemzet testéhez tartoznak,"  
Lados Balázs irása '. 
GONDOLATOK AZ ELSC aGYAR ORSZÁGI 
TAN.CHAZTALÁLKOZC JRUC EN., ... . ,12. 
, 
	 --~- tl~.r e K --- 
TANS Zi;KKÖ ZI I ~~ii;GBES Z ~~LES . . . . , . . . . 2 2 . 
"iil0i:1DD MEG 1JEKEli, I.IT K.:R:~~~.;'LEi, s 
MEGMONDOM, MIT VÁLASZOLI~Íl~ ~~•; , , . . . 23. 
PÜSPÖKI NAGY RCTER ELŐ(ADÁSA? . . . a 24.  
AZ. 1968-AS '  NYUGAT-EURÖPAI DIÁI LEGM0 Z  
LfiiSOKROL ...... .. o 0................ ... , 
"I1ápzelei;, hit és aktivitásigény. E 3  
tényező együttese mintha eltünt voinr  
a mai egyetemista korosztályból.  
hegy a hatalom is tanult 68-böl. 4" --
Lov:isz Irón és Székefl Zoltán irása  
Filozófiai Alapszervezet vitája  
AZ ANGOL NYELVI REFORMRÓL.  
9 Miildennap i és nagyon bántó dolgokról _  
irhatnék, mégis ugy gondolom, most jo••  
"nem igazságosság"-magatartást vál sz t  
Különben sem szeretném elrontani azt  
loges liberalizálódást, ami elkezdóilö ' . 
Lehet, hogy egyszer majd demokratizál, :. 
lesz belőle." -- Csuhai István irása,  
	/Szat/ira et studio  
JEGYZ:T -SK EGY- /GY? / ÜLÉSBEN 	 :1 
K . 12 PERCES TÖRTENET /Örkény-prafázis j  
	
ADALEKO K AZ ELEFÁNT TÖ RT%NETFILO Z ÓFII 	 
j~, r 	, 
'►LRTEL•MEZÉSJ'lNEK NEHANY  
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aorkbeszélgetzs Deák Ár nessel - a küldötte U.lés utdn 
K: A .nem tul szivderitő küldött 	 illéss után a beszámolón tulmente - YR yan  
látod . az elmult évi KISZ-murkát?  
V: Tavaly a megválasztásom után az volt az egyik elképzelésem, hogy a szűkebb  
értelemben vett politikai munkát, az Tagit. prop. tevékenységet a kari vezetőr . 
sokkal szinvonalas&biban végozze .:, mint eddig. Ez nem sikerült: a munka leállt  
az -á1ápszérvezetekhez került. A másik tervvel, az óktatáspolitika alakitásávc  
és az ehhez kapcsolódó tanulmányi érdekvédeiermel valamivel jobban állunk.  S _ 
nos ez az egyetlen terület, ahol az egyetemi és az országos KISZ-szervek 	- 
ill. más intézmenyeknek van valamiféle átgondoltabb koncepciója. Ebbe tudtunk  
belekapaszkodni, és az eredményeket hozó ifjusági parlamentek azt mutatták,  
ennek a törekvésnek itt is van bázisa. Évközben ugy tűnt, hogy megvan ez a k  
irányu /°'lentről'? - "fentről"/ me erásités...  
K:Es most? 
V: . A küld ,ttgyülé s után ugy tűnik, hogy ez ° a program nem jelentett programot  
a kari szervezet számára; a kari vezetőségin kivül nem volt valódi mozgósitó  
ereje. A csőd hangoztatásával a küldöttgyűlés nem azt jelentette ki, hogy ezt  
vagy azt rosszul csináltuk, hanem magát a koncepciót utasitotta el. A magam  
mára az a. tanulság, hogy itt és r:, .ost a bölcsészkari KISZben nem egy ilyen pl  
ramra van szükség. 
K: Milyen r~ásfa ~rorartra Tonolsz? 
V: Amire jelenleg ° 4töne- igényt 1 látok / az idázőjel - reálisan - 100-150 érdi  
lődővel számol!, a ténylegosen munkát végző alapszervek maximális támogatása,  
Ez nem jelentheti az eddigi i i utl 'Faterületek elhanyagolását. A következő. ávbe,r  
3 fő konkrét feladatra kell a kari vezetőségnek figyelmet forditania: 1. 44 szi_  
gorubb°4 , azaz pontosabb javslattételt és az eddig történt intézkedésékről 'r  
alapozottabb számonk érést lehetővé tevő felkészülés az ifjusági parlamentekre.  
/ erre feltétlenül szükség lennea következő évben is, összekapcsolva a követ  
kenő ponttal:/ 2. minél szélesebb:.körü szervezett hallgatói részvétel az uj ta :. 
tervek kidolgozásában, 3. kidolLozni a hallgatói érdekképviselet uj kendszere`  
K: Ez utóbbi kidob ;ozását milyen formában rvezi a vezetóRia  
V: Az uj érdekképviselet véleményem szeirint nem szoritkozhgt arra, hogy alkat  
madtán kiállunk i  elmondjuk . stb. s olyan szisztémának kell lennie, amely a :hr 
ga .tói érdekek közveti<tése szempontjából folyamatosan müködőképes, és amely fc  
lyamatosan kézzelfogható, 	erédményeket ér el. Ami a kidolgozást  ii 
leti: ellentétben az 	elk ér:zelésekkel, a vezetőég valószinüleg fel fo`  
kérni alapszervezeteket vagy hallgatói csoportokat különböző alternativák ki•  
dolgozására. Ezek nyilvánosságra hozása után kerül sor a kari vitára. Rák :érdc 
tél különböző HKR-javaslatokra _„ a `Ti  tára kerülő alternativák között feltétlE  
nül helyük lehet.* .
K:: A küldött.T,-Tülés konkrétan nerc értéke lte a ult évi munka' 	s i 	a rie vá t  
tatott ala szervezeti rendszer tanulsá _.ait sem. Mi erről a véleményed?  
V: Tavaly azt, mondtuk az uj tipusu alapszervezetekra,hogy 44ká kwll próbálni°  
ezzel szemben a mostatni küldöttgyülés nem értékelte azokat, nem foglalkozott  
velük; én személy szerint nem értékelem, hogy - a Beszámolón tul - milyen mér  
tékben történt meg velük ill. a kari KISZ-szel magával *a szembenézés. Jellem-
ző a. csönd. Helyzetértékelésnek, visszajelzésnek tul kevés differenciálatlant  
csődöt bejelenteni, és azt mondani, hogy az alapszervezetben legyen minőségi  
munka; 
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Az uj alapszervezetek a saját körüköA belül jól, de végülis elszigetelten mU-
ködtek. A P'közhasznu S9 akcióknak nem volt kiEugúrzásuk a karra, és az még a G( : 
dolat-jelre is elmondható. A bázi.:;teremtés > :zempontjából különösen az elsősöl  
r_51 tragikus a helyzet. A kar -: vc7e i.6sérrn_ek jobban kellett volna tudatositan  
az alapszervetek felelősségét pivel a közhasznuvá-tétel valójában  
volt érdekük.  
K: Más téma. sokan u= tart :iám- 'zo a,z uj_ o7ztöndi'-rendszer kialakitásába)  
ismét me mutatkozott a KISZ ~oliti.kai "sulytalansá & ... 	. 
V: 	 g 	n' é 	1 Y o ro é r e, 	!, A me it.,l..s nem ily e ~l ~; yc,_.t  !.• ~i~,~ 	KISZ,-aek a miniszteriu4 javaslat reg -__- 
ziójával olyan kritikákat is  .magáre, kellett vcnrnie, ami_ nem őt illetné, han & .. 
azt a döntést, amely ilyen kevés pénzt állapított meg. A KISZ nem számolt azé:..:  
hogy ' ennyi pénzből nem lehet éY'Tr;' agy terei u. jónak itélt elveket. PL. egyszerre  
érvényesiteni azt, hogy r indenki 	járjon és hogy jobban dijazzák a kiet:~ 
kedőket. Ennyi pénzből rendkiv ül cso pert differenciált a karon élesen:  
mindenki kapott 50 Ft-ot /!/, é, nem.  olt sehol 300-nál nagyobb emelés.  
K:  Véleményed szeri nt 9 fzilveszi-e a ':,ro-Ia,,A úa. a KISZ KB, hogy legyen nagyo  . 
az elosztandó énzössz  
V: Ha felveszi is, nem tudom, }:.:,,;y nonnyi r9 tudja végigvinni. De nem hiszem,  
hagy ezt a kérdést /t'több pénzi; ! I°'/ a ?CISZ KB p:ogramszerüen vállalná.  
K: Köszönöm a beszélgetést.  
/ készitett'e: Hévizi Ottó /  
A. fenti riporthoz szeretnék néhány _megj égyz'é t f ii.zni. Véleményem szerint a  
kari agit.prop. munka ilyenfajta e .kézel:i.té se nem helytálló.  
Az agi .t. pro2,.munka. a politikai. munkának csak egy része, és épp az a terül  
amelyen = 2-3 kari vezetőségi.. tag orőfeszitése révén egyáltalán1munka folyt.  
Az altit.prop. munka ilyen jellegi,: :özép _Dontba állitása, hangsulyozása az  
folyamán ~ ..,-,.,. ~ 	 ~ _  történt ]__ 	~• A figyelem  	
n , ^ 	, . 	érdekvéde nem ~ • ~ meg,  	középpontjában köztudottan az ~... 
áll. 	 . 
3, Ez a terület az, ahol éveken it viszonyfar egyenletes, elfogadható szinvor -
lu tevékenység folyt, Ezért az ah11t.prol. munkát érintő megállapitás utólago s , 
önkényes minősit.snek tüni k.  
Kalmár Melinda  
r1lc'4 -n=  'e ők 
/kari 1.111 ,? 	g ,..?lós 1982/  
Nem a formák be nem'tartásáró :, r._r e. ezab lytalanságokról .és nem a spont-  
k&dó demokráciáról...  
A küldöttgyülósen ielszúla1 :_ti. ,,.J.  része ..a2; eafi leii'; által bejelentett csődöt  
fogadta el kulcsszók ént, kulcs j l::n.sór;k ó n;; - t', vita gyorsan végigfutott a le-
hetséges és kimondható variációko  ~ . : a kart HISZ-vezetőség csődje, KISZ-tagsá-
guk csődje, a KISZ csődje, tsz igy meghatározott sorból kimaradt: politikai ma- 
gatartásunk 	remélhetően ~~ r,n,_ ~  - „,sca;e, 
 
Ennek felismerése a következetesen politikus magatartás szintjén már. kötelí  
Ha a KISZ-szervezet csődje igaz, altkor annak. bejelentésénél tovább nem jut.  
tank, Még viszonylag egzakt rio kö el.tés sem született a csőd okáról, az ifja:  
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szervezet csődjenek egyéb vono.tko áairól 111; inkább nem. Nem es ett szó. . 
arról, hogy milyen 	politikai ~ ep?fontolások tartatják mestergé- 
gesen életben ezt a szervezotat ~ 	 . 
A hallgatásnak egyik - ncn a lgfontose.bb, de nem lényegtelen - oka le-
het, hogy nem tudtunk még kialaCi bani e ;_~y olyan nyelvezetet sem, amely po-
litikai érdekeket eredményes képviselni tudna hogy annak kita-
pintható igazs ágtartálma a semmibe veszne R párbeszéd során.  
másik alternativa szerint csődről s n sincs. De erre sem hangzottak el  
elfog-,lható érvek. Az biztos, ho y a. fo] elés5o kérdése seri a cpődbejelentő 
magatartás, sem más politikai cselekvő formákat kereső magatartás esetéhen  
nem kerülhető ki. / A csődbej olentő magatartás hétféle lehet: 1. tényleges  
csődöt jelentek be, ás nem tudok /akarok to ;rábblépni, 2. nem létező / vagy  
által ám nem érzékelt, t'hallo _i a ól ' ismert c; ődilek adok hangot!. A tények-;  
től függetlenül mindegyik n 1 ,. . , .. t ~_ii ZSf_ rma egyszerre létezhet. t; 
Kinek tartozom felel s é = •ol? 	 . 
Önmagamnak, másoknak, álmásol .=k. Az első kettő optimális esetben együtt  
létezik az ember erkölcsi értékrendszerében, az utóbbi mint absztrahált fo-  
galom jelenik meg / KISZ-szervezet, társadalmi érdek, internacionalizmus  
stb. /, legtöbbször eltorzult, eltcrzitott normákkal. Az eredeti : és a meg-
változott jelentés, az absztrakció nev é ben támasztott követelmények, és a  
józan ész mcgfontolása.i nak e2;yide jü létezé s e ket t ős ért-ékrendszert eredmé-
nyez. És forditva: a kettős értékrendszer kettős fogalomrendszert. Ez pe-
dig szükségszerüen zsúku.tcs-'ollefü stratégiát. Igy kerülhetek abba a hely- 
zetbe, hogy látszólag -if .a 	, z 	~ k .  o 	z m ~ ~, 	~, u .̀ , r r ~:_n~~1a_: ._.: ~ :. ~ ~~ _Lr~ Zc_s ~ c,r ~.lck a névében támogatnék  
valakit/valakiket, amelyikre hiv .-..i;kozva ugyanakkor nyilvánosan el kell itél-
ném. És ha valós, vagy v élt árdckeimet az adott rendszerén belül képviselni 
akarom, el is fogom itélni.  
A mechanizmus  
Ha elfogadom, hogy a tár a.,-_ d ao ,  iiKÖCére ő1 valott nézeteket, fogalmakat  
nem értelmezhetem ujza, mert . ,nok állandóak, v agy előre megtervezett mődon  
változnak, akkor ez egy 'zéró összegű j ,tszma", amelyben csak vesztesek van--  
nak. 
Ha. ezt nem foadom el, akkor uj ,lehetSéges aitarna- ,  
tivákat és mer-; o n;ec'.hető kompromisszumokkal szövetsége-
seket keresek. És ~,em ... sAát ._:a^;unk vagy mások által 
tehetetlenül w1:.:y tudatosan előretolt személyekre ösBz-- 
pontositom a figyelmemet, mert igy elhullanak legjobb-  
jaink... 
Kalr .ár Melinda  
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Passzivit;s 	mis 
A KI$Z JATE Bizottsaga dltal az egyetemi Küldöttgyülésre készitett be: 
moló többször utal 	tagség passzivitására és az ezzel összefüggő jelenség. 
A tagság nem tánGgatLa egy uj program kidolgozási kisérietét./Beszáme]ú, 
1. o./ A t2,gság jelentős r6sze nem foglalkozott a kiemelt feladatokkal, bcx 
a feladatok megoldásáb való bekapcsolódás lehetőséget biztositott volna 
érdemi politizálásra luo. 2,o./. Nem sikerült megvalósitani a kölcsönös tkki. 
kortatást. Az informaciós csatornák "eldugultak" és a tagság /jelentős retJT-' 
kisérletet sem tets, iz őt_erint(7, /!/ információk megszerzésére /uo.3.o./1. 
KISZ-vezetők megbizaa, nem vEllasztás, hanem vállalás alapján történik 
6.o./. A vezetők jelentős réoze nem rendelkezik a viták vállalásához sziikt-:(» . 
gee felkészültséggel /uo.5c./n /E két utolsó megállapitás a szervezet min 
den szint -uáre igez.l 1:Terl? sikerd] a felkészült hallgatók bevonása a KISZ-mu -
ba /uo.6.o./. 
Végozetül idés:ni a Beszámolónak, a fenti megállapitásokkal összefügg6, 
azokat némiképp összegző részét 
"Csökkent a vezetői wesbiza4s Dresztizse, a választási lehetőségek b ,:, - 
szükültek, kevés a fely15.1t, Eallolkodni tenni ákaró 	- K.J:/, felad9- 
kat is vállaló KIS2'-ta6ok . szállta E heIyzet okainak alapos vizsgálata még 
rat magára," fuo5.0,/ 
Elgondolkaztató eff,yr4sst sz az élesen biráló helyzetkép, másraszt az 
az okok alapos vizsgálta mé mc„; sem kezdődött. Az 1981.évi Küldöttgyül6st-o. 
ugyahis elhangzottak olyan 	melyek felhivták a figyelmet as 
nyomozás szakségessgére, és amelyek továbbgondolásával már megindulhatot 
(41' . "kutatás°. Ugy türi.lc, ezeket a felszólalásokat sikerült gyorsan 
ni. Pedig ha ez a vizsglódcis tav'aly elkezdődik. akkor is elkésve indul, m
vel nem uj jelensé,sok ckainak ?tereséséről van szó. 
Az elmult hái-om évsn 'ciilönböző szervek' különböző egyének különböző fj 
rumokon gyakran pan:-tszolt-5,K, hogy csökken a vezetők presztizse /nem tudo 
csökkenhet-e tovább is of:, a: ;Alandoan cs6kkenő presztizs.../, emlegették 
dtkős passzívitcl.st, stb. 
/Csupán két uj z1cine van a fenti helyzetképnek: kevés a gondolkodni 
ró ós tenni akaró tagok száma, Uagyon kemény birálat ez. Ráadásul, mivel 
miféle elemző-Gondolati 23n.f...ozerre nem támaszkodik, többféleképpen értelmJ-_- 
hető. Az egyiL 1 ,..:11.0tős6g hogy cL: egyéni felelősség oldaláról közelitünk 
Mindenki felelőssécn;o1 - rtortk agának, hogy gondolkodásvágyát ébren tar'. 
Ezek az el.4nek ennk a fellőss6,7neic a meglétét tagadják. Ez a tagadás  sok _ 
bert érint,./ 
Az eddigi mraoria',; - "ck7_yc -.nozáfi" helyatt 	az volt, hogy különféle ".a- 
szerokkel próbáltikskkenteni: 1 passzivitá6 mértékét. 	idei küldöttgy-,; 
lésnek is IDogvelt a.vaslata./ Ezek a kisérletek, többek k , ') - 
z8tt az okok isialerctn,A hiánya uiatt, nem gyengitették a passzivitást. /z, 
rintem sokszot erősitették,/ 
május 6-i. X:-.1 ,6y.ésch, ismét elhangzottak felszólalások, melyek 
sérletet tottok nih„ny ok megvilAgiására, Az alábbiakban áz egyik ilyen 
szólalds bővitett véd;t:zat% :0, - 3ható. /Ez a rendszer csak részben 
Több eleme a 3IX-n 	1-.6 . 	. 'rtó politikai mozgás tapasztalataira 
A politikáhaz való ii=ony, idsnak h6rom alaptipusa különböztethető 
1. undor, 2, tuar_tinsz, 3, fáraaság. 	• 
/Ez "durva foleds, neld io teljes, de viszonylag széles rétegek 
mozgásának na c;yarj.zára nywit. lehetőséget./ 
A tiszt-,c. ta.pus 	,yakoribb a három tipus valamilyen 
ban tbrténő müködéseA -Ae?ft 	azonban, hogy a kombináción belül 
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.tipus tulsulyba kerül. /Mivel a három tipus együtt képez kombinációt, előfor-
dulhatnak átfodések is. / A kombináció igy kialakuló minősége fogja meghatároz-
ni a politikai tevékenység tétlenség/ minőségét.  
Ha a kombinációban az els tleus kerül tulsulyba. , a politikai tevékenység  
egyértelmüvé válik; a kombinátié minden politikai tevékenységtől való elfordu-
lást, és az ilyen tevékenység elitélését eredményezi. 
Ez iételezhető föl a passzivitás mögött, amikor általában, minden megszo- , 
ritás nélkül beszélünk róla. E komuináci ó kialakulásának okai, egyes okai . jól 
megfoghatók.• /Erről ixiég lesz szó. / Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy e  
kombináció okozataival foglalkoztunk legtöbbet, pedig nem ez a legfóntosabb a 
három közül. Ennek magyarázata: felszinibb volta és elterjedtsége miatt könnyen 
megragadható. 	. 
Az "undorodókS4 tábora nej egységes. Erre a jelenségre is igaz M. kij elenté2  
/ 99-P9 1982. 2-3. sz. 12.6./ Eszerint elválasztandók egymástól a "helyből undoro-
dók" és a "tapasztalat szLrzés után undorodók".  A "helyből undorodók" a politi-• 
kai mozgástér ismerete nc ~1 kíl , tevékenységi kísérleték kudarcai nélkül S'undo-
rodnak". Ugyanez neM inond'ac tó l a "tapasztalatszerzés után undorodók"-ról.  
A politizálási tud.a.tl°t_ s s  ::1.tal meghatározott kombináció kétféle magatar-
tást eredményezhet:  
nem értem - neon érdokei . /közönyösek/  
nem értem - majd ing gé rt em ! /t a.nulók/ 
A második a fontos. MegkezdŐdhet,a "tudás" politizálva történő megszerzése. A  
tanulás folytatható intézményes keretek között. /Direkt módon/ Ennek a kisér-
letnek igen sok akadálya, buktatója van. Lássunk ezek közül néhányat.  --  Már az intézményrendszer pontosa éttekintése is problémát jelenthet. / So  
kan nem_ is látják. át:. /"  
Ennél l_ényegescn nagyobb akadály az intézményes kereteké közötti informá-
ciószerzés nehézsége. Az információs csatorr:.ák nem a legjobban működnek, de-ha 
jól működnének, sem könnyitenónek sokat. a "tanuló" helyzetén.' A tanulás ugyanis  
hasznos, beépithet6 információkat igényel. Ugy tűnik, kevés az ilyen információ.  
Nehezen hihető, hogy vannak cm -terek, akik az őket érintő  /!/' ismeretek. megszerz i.: 
sét, meg sem kisérlik. Vö.: Ecszámo}_ó: 2.o. Ha nincs hasznos információ, vagy ke-
vés . van és esetleg' sok haszont l , közül kéll kiválogatni, a tanulás folyamata . _.. 
lassulhat, sőt le is állhat.:  
U j abb akadály a. 99 politik ,:.... formanyelv" müködé'sének - megismeré se és haszné.  
lata. A "formanyelvvel" szegibe__. t-_.. asztott követelmények .közé tartózik, hogy a.  
"politikai mo.zgástér 14 minden pontj ' n érthető legyen, és e: tér minden pontját  
gyarázni tudja. /A politikai formanyelv bonyolultsága a "mozgástér" bonyolult.sá_ , 
gával függhet össze, Sokunknak okozott gondot a KISZ KB legutóbbi vitaanyaga nyC  
vének megértése. /  
A fenti két követelménynek való. megfelelés miatt a "formanyelve' gyakran  ako 
dályozza a- külön-, ellenvélemény megfogalmaz;sát.. Ugyanis a mozgástér egy pontjó.  
érintő külön-, ellenvélemény - ha a fornany9lvet használja az érthetőség kedvéér - 
saját: nyelvével cáfolható az érintettpontról.Ilyen .e06tben a különvélemény vagy  
elveszti különvélemény voltát /azaz int egrál'. dik, vagy uj nyelvet próbál haszné)  
ni. 
A • forma nyelvtől eltérő uyeiir használata azonban sérti az érthetőség sza-
bályát. Persze ettől mág mcgengodott bizónyus koku eltérés. Az eltérés fokát  
elvileg a formanyelv inte rauióo h tára szabja Meg, gyakorlatilag pedig az adotf 
 
.körülményeke Vannak helyzetek, m.cl- :-ekben a különvélemény egy az egyben történő  
megfogalmazása is "órthetetienné ' válik.  
- Legsulyósabb probléma a politikai mozgástér áttekinthetetlensége. A "ta-
nuló n szempontjából ez a tár egy gyürükre osztott tölcsérhez hasonlit,• melynek  
ő a legalsó, legkisebb átmérője; gyürüjében moztghat. /* Ez kivilágitott, itt lát-
tatják./  
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A következő gyürü már hom&1yosabb és a "tiltótt területagy benyomását kelti.  
A tátolabbiak :3.t már nem látja, som talán nem is érzi. Igy aztán alig-alig ké-
pes e~ 
 
 a mozgástér áttekintésére, felt6rké ezésére, pedig ez a tevékenység  ~Y 
alapfeltétele lenne. A teinu:'.ó egy idő után célt ":lannak érzi rrozgásá#. Ezekneh  
és más akadályoknak a.létc, ~ a.gys ~ága , veszélye előbb vagy utóbb rádöbbentik  
tanulók egy részét,ho gy intt zaényc:s keratek között csak indirekt módon tanul-
hatnak mag politizálni. Az indirekt tanulási :sód azonban . eleve feltételezi  
politizálási tudást, vagy l3g .lább a na.gyfoku. érzékenységet. Ha egyik feltét  
sem adott, akkor ez a kiscrlot kudarchoz fog vezetni, / Ráadásul az indirekt  
difis nehezen ellenőrizhető. ;1!  
A tudás megszerzése az i.ntéznényc kee,etc,:cn kívül is megkisérelhető.  
Az itt szerzett\ tudás is nehezen ellenőrizhető, áo nem mindig alkalmazható a  
politikai mozg .stéren belül  
A-tanulás olyan bef elit et „ s, melynek viB za.térülé sét semmi sem garantál-
hatja. Ez a bizonytalanság, valaLt-_nt a leküzdhetetlennek tünő akadályok nagy  
száma sok eletben eredményezik a tanulás .e gszakitását. Ezek a kudarcok sulyo  ._ 
következményekkel járnak. Növekszik az undor által meghatározott kombinációk  
száma' és ereje, Nemcsak arról van ui. szó, -hogy néhány .kisérletező undorodni  
kezd a politizálástól, hanem arról is, ho y a. "helyből undorodók" minden egy :. 
kudarcukon saját álláspontjuk helyességének igazolását látják. A kudarcok teI: _ . 
az undor bővitett ujraternelásét, ezen koresztiil pedig az undorral szorosan ö 
szefüggő differenciálatlan szkopszi;v bővitett uj ratermelését erédményazik. /  . 
differenciálatlan szkepszisről ld. "--" 1952. 2-3. .sz. 11-12. o./  
Ugyancsak a tanulás nohézségeiv el függ össze` a.. KISZ-vezetők felkészületliJ : 
,sége, a vezetői presztizs csökkenése, stb. . 
A i 9 tanulás" kudarca nemcsak "undorodáehoz'P, hanem "fáradtsághoz" is vez:  
het. A "fáradtság"-tipusu kombináció a po .iitikai mozgástér aránylag pontos i-•  
meretét tartalmazza. Lehetővé teszi a politikai tevékenység árnyalt megitélé; : 
intenziv politikai tevékenysog folytatását azonban akadályozhatja.  
Ezzel is összefügg afelkészült hallgatok távolmaradása.  
Ez a "r:_endszerQ4 nem delithet fényt a, "pasczivit .ás" vala-
mennyi okára, viszont olyon "rejtett" mechanizmusok müködésé-  
re hívja fel a figyelmet, aelv'%!{ ovóbbi vizsgálata elvezet-
het az okok teljesebb f' .ol•tárásáhozo  
Végezetül egy kér+_éÜ: Valóban  gondolkodni-, tenni. .aka- 
rók száma a kevés, vagy valami egészen másról van szó? 
Keresztes crózsef  
Szem-pontok         
/ Beszélgetés tolmá cs  	 / 
Akik az első napokban ;'sok 6vyel eze.Ló tt/ tálálkoztak az egyetem folyosóin,  
kollégiumaiban, menzán angol nyelve beszélő ;_c? ::,gén diákokkal, azok jó esetben  
turistáknak vagy alkalmi itt tarto.ekspdának tekinthették őket. Ám, ahogy terjed  
a hire, hogy a JATE-n egy évig .uz ta__,;r: ka Egyesült Államokból érkezett diákok  
nulnak magyar nyelvet, ugy nevekedett az érdeklődés is irántuk. Van akit csak  
érdekelt, hogy kerültek épp Magyarországra? .'fiért választották a magyar nyelvet  
Hogy élnek "odakint"? Milyennek l... t i ák orszá gunkau `' , ..stb, ' 
A leleményesebbet, kihasználva a kinálkoz ó jó alkalmat, azonnal nyelvtanulási i 
nyűket próbálták megvaló .sitani vagy elmél Titeni, Az alku nagyon hamar létrejött,  
"En tani tálak magyarul, te megta.nitasz angolul, okéi?"  
Azóta már több csoport is elvégezte az egyéves nyelvkurzust egyetemünkön, és  
egyre többen veszik igénybe gaz általuk .Ls saivesen adott nyelvgyakorlati leckék  
.i' 	 . 
_ 	 .n 	 ~ 	 •. 	SJ 
• ~ 
	• .- 
.ÍL.r . 	 ~. 	 J  
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Az idei csoport egyik tagja, Mark Douglass, már tavaly is az- egyetemünkön 
volt, és az id én ujra krta, hogy Magyaro_rszára jöhessen. Elsősorban ez a 
tény késztetett arra, hogy közelebbről is megismerkedve Markkal elbeszél-
gessek vele néhány kérdés erej .'ig. 
Kedves Mark, mi volt az oka. °.nnak, hogy itt-tartózkodásodnak egyéves raeg7 
hosszabbitasa mellett döntöttél ? 
Két oka is vélt. Az első az, hogy még nem tudtam eléggé a magyart, á máso 
dik pedig az,_ hogy nagyon hegtetszett nekem az itteni élet. 
És' mi az, ami konkrétn.n olny2 te tetszésedet? 
+ Azt hiszem, hogy az, amiben aü itteni kultura számomra más, ismeretlen. 
Magya rország, Amcriká hoz Viszonyitva egy ezeréves történelemmel rendelke-
ző ország. Saját a pL üv,:s ,ete, népzenéje és hagyományai vannak. Más .az ok- 
tátási rendszere, mások szokásai, e_yszóval az emberek kicsit másként él-
nek és gondolkodnak. Számo:_:ra 'annek a mássári .k a felderitése a legizgalma-
sabb dolog. Igy folyton ellenőrizni tudom saját gondolataimat, nézeteimet, 
ami jó alkalom az összehaso_Zl__tásra, és araiak a megállapitására,' miben 
különbözünk, miben hasonlitunk. 	a jobb és mi a rosszabb ebben az én éle- 
temnél. 
Tiindaz, amit elmondtál az általános európai kulturképre is vonatkozik, ha 
az amerikai kulturához viszonyitjuk mindezt. Ideérkezésed előtt mit tudtál 
Magyarországról.} Európról? 	• 
Magyarországról szinto so::L.i? t , ,Európának is inkább a nyugati részéről is-
mertem ezt-azt, pl. irodalmat. Ez alatt a két év alatt rengeteget utaztam, 
mindenfelé Európában; Most egy kicsit jobban ismerek mindent, de sajnos ez 
.mindig nagyon kevés. 
Hol a z a határ elmét tben, ameddig ugy érzed, ismerősnek mondhatod magad 
s ami után • már ismeretlen területek vannak számodra? 
Talán kicsit ismerős vagyok is-ár a ?Qkónnyebb faj•sulyu" területeken. Meg-
ismertem és megszerettazi az itt élő népek zenéjét elsősorban, hisz én 
zenével foglalkozom. Ugyan± T vagyok már a különféle más müvészetekkel is. 
Az ember mindenütt a kulturával, ismerkedik-meg elsőként. Magyarország kul-
turában igazán nagyon gazdag ország. Ezek után azonban már nehezebb kérdé-
sek következnek. Például ismeretlen előtteú, ' vagyis nehezen ismerem ki mag-, 
mat abban o. kérdésben, i - o;y milyen is itt tulajdonképpen a politikai rend-
szer? Mennyire szabadok az emberek, 	beszédükben, lelkükbe; 
Nem mindig tudom eldönteni, mikor mi az iggzság abban, amit hallok. Az egyi. 
ember pl. azt mondja, hogy itt az uj ságokban bármit leirhatnak, a másik, az 
mondja, hogy az ujságok sosem mondanak igazat. Ugyanigy vagyok akkor is, h 
vallásról, teinplombajárásról beszélnek. Mindenki mást mond. Es nem biztosak 
abban, hol az a határ, ame 1di c; el lehet menni, ameddig beszélni, ameddig 
lépni. lehet. Ugy érzem, ezért mindenki fél egy kicsit valamitől, és 'ezért 
nem tudnak vagy nem is akarnak igazán nyitottak, őszinték lenni. Nehéz igy 
a véleményeket egyeztetni arról, hogy mennyire szabad itt egy ember, vagy 
pl. arról, hogy milyen összefUggés ,van a foglalkozás /elhelyezkedés/ és a 
KISZ -, vagy a párttagság közt. Tutom, álagy mindebben nagy szerepe van a t 
ténelemnek, de ho r itt ma ,,ortosan mi a helyzet azt nem tudnám mermondani 
Számodra mit jelent a szabadság? 	 , 
/1 osszabb gondolkodás után! lalán azt, hogy szabadon cselekedhetem mind-
addig, amig ezzel nem vagyok ,m s emberek kárára. A lopás például más kárára 
van, azért  bünte zé s jár érte. Da az utazás, a véleményszabadság, a vallás- J 
sajtószabadság nincs más ká.rá_ 4a, ezért ezt szabadon csinálhatom. Azt is, ho. 
birálom a kormányt, mert a kormány azért igyekszik jól kormányozni, mert tu 
hogy munkáját a ársadalon ellenőrzi, ua,y, ho y szabadon birálhatja... 
Mit hallottál vagy olvastál Magyarországról, mielőtt idekerültél? Mit tu(' 
egy átlag aBrikai_ állampolgár a mi hazánkról? 
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Miélőtt _idí:jött.eu,• én' _.Zi :m fo lalko zt:am__politikával ., _Csak a' nagyobb hireket  
olvastam el az ujságban. De azt tudom, hogy általában, sokat irnak most a ma-
gyar közgazdaságról. Az . átle,g aD 3rikai ember azt tudja Magyarországról, hogy  
kommunista ország, hogy . a~ Szovjetunió egyik testvére, hogy Kelet-Európában  
van és ezért egy kicsit szegényebb és kevésbé szabad ország, mint a nyugati  
orsz :Agok. Azt persze onnét nem is lehet tudni, hogy milyen nagy különbségek  
vannak itt pl. az egyes országok gazdasági és politikai berendezkedése között  
- Isiivel foglalkoztál odahaza_?  
A portlandi Columbia egyetemre jártaíj, zenét, egy kis matekot és ógörögöt  
is •tanultam. 	 . 
Hogy kapcsolódik ehhez a íle.gye,r nyelv? Egyáltalán hogy tudtál idekerülni?  
A portlandi Állani Egyetem n,alvészeti tanszékének vezetője, Éltető Lajos 
nyelvészprofesszor, szervezett egy egyéves magyarországi programot, amelynek  
a célja magyar nyelvtanuk ás. Milldez a szabadon választott tárgyak körébe kap-
csolódik. Az egyete,_ien ki kellett töltenem kit papirt, utlevelet kérni, a  ma-
gyar oktatási minisztériumne,k l600 do11^rt befizetni és jöhettem.  
Honnét volt ennyi pónzeG.?  
Nyáron két hónapot dolgoztam egy konzervgyárban. Ebből ki tudtam fizetni az  
. egész , évi tanulási költscgak.:t é`; a repülőjegyet. Ezen kiviül kapok ösztöndij:c `  
az amerikai kormánytól - az id(3n 400, tavaly lob. l000 dollárt 	és a nagya- 
nyámtól is támogatást, amiből tudok utazni.  
Beszólnél röviden az amerikai egyetemi rendszer felápitéséről?  
Vannak kicsi egyetemek, 4-5 etikkal és vannak egészen nagy , egyetemek, ahol 
szinte mindenfele tárgy ._legt<lál ~ ató. Ilyen pl. a portlandi Allahi Egyetem is,  
ahol kb. 15000 diák tanul. Egy kis egyetemen kb. 4-500 diák - tanul. Portlad  
az én szülőföldemnek', Oregon államnak legnagyobb városa, háromszázezer lakos-
sal. 
Felvételizni ritkán -kell, 6S inkább csek a speciális szakokra, pl. orvosi-
ra, jogira. A középiskola elvégzése viszont nem mindig feltétele az egyetemre  
jelentkezésnek. Az else tipusu egyete m a Commúnity Colleges. Itt, mint min-
den egyetemen korhatár nélkül tanulhat az ember, ós főleg különféle művészete: .. 
elsaj átitás ára oktatnak. Ez a 1;olcsóbb egyetem. Egy óráért egy szemeszteren  
keresztül kb. 2o - dollárt kell fizetni. Ha akarsz jegyet, akkor vizsgázol, hta  
nem, ugy is tanulhatsz.  
Vannak aztán az állami egyetemek. Itt jobb a. - szinvonal, kicsivel drágább a  
óra. Felvételizni itt sem fonta . A diplomaszerzéshez bizonyos számu jegyeket  
kell megszerezni és tőle]. függ, hogy mennyi idő alatt szerzed lmeg őket, egy  
diploma általában négy éves program. Én pl. zenét tanulok, ez a fő szakom. Az 
órák kétharmada azt a főszakot taszi ki. Van némi ál-alános óraszám is, neked  
pl. angol, matematika, testnevelős. A maradék óraszám szabadon választható  
óraszám. Nálad ide fog számitani a magyar nyelv.  
Vannak aztán különféle ma áneg:reteme c. Ezek kicsik, drágábbak, de rengeteg,  
sok választási lehetőséget a dnn 	A többségük keresztény egyetem, ahol a köze:  
ségi szellem kialakitása a fő cá 	Vannak i -ié, a,' speciális egyetemek, pl. orvom  
si egyetem. Ide nagyon nehéz felvételivel lehet csak bejutni és sok pénz ke ll 
az elvégzéséhez. Es vannak az olyan egyetemek, melyek egy bizonyos szakmára . 
foglalkozásra készitenek fel /Trade-Scholls/ főiskolai, egyetemi szinten.  
Sokan, amikor az egyetemre jönnek, ' még nem tudják, mit is akarnak igazán taanu- ' 
ni és 'először csupán kóstolgatnak, próbálgatnak, majd amikor megtetszik nekik  
egy szak, azt tanulják tovább, Aincsel ek kötelező párositások, szabadon lehc  
egy vagy . több szakot is választeai. A sz(17hoz szükséges tárgykat szabad időr :  
di sorrendben lehet elvégezni. Pl. uid€gy, hogy előbb zenotörténetet, vagy z . - -
neelmélotet tanulok-e. A lén: et : . z, hogy ' levizsgázzam. Nincs kötelező ta. iulc  
c, oport, óralátogatás, 6e. szabadon lehet választani egyetemet és tanárt menet  
közben is. Ln nem nagyon szeret•:" azt a zon;ora.tanárnőt, akihez jártam, miel . ő -. 
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idejöttem, ezért lehet, hogy ha visPzamegyek, erre az órára egy másik egyetern.r  
iratkozcni át. 	 . 
Részesülhet-e a hallgató valamilyen öszt6núijban költségei fedezésére? 
ermszetesen. A hallgatók általában költségeik nagy részét ösztöndijból i  
dezik. , A költségeik másik részére különféle hiteleket vehetnek fel, amit mun 
• kába állás után visszafizetnek. Ezeket a hiteleket nagyon alacsony kanlattal  
lehet me gs;,erezni. Természetesen az ösztön.dij nálunk is két fő kategóriára  
osztható. Tanulmányi és szociális ő sz t öndi j ra . Ezt a két kategóriát -azonban 
több formában lehet kifizetni. Vannak az egyetem által nyujtott támogatások.,  
Ez pénzt. kis kariatu hitelt és v^.lanilyen apr6bb Tne11ékállás biztositását . 
jelenti, almiért fizetés jár. Aztán sokat segitcnek a különféle szervezetek  
/p1. szakszervezet /, vállalato:k, klubok, társa.,gok, egyházak, felekezetek,  
uj ságok, stb. által nyujtott pénzbeli segélyek. ezen tul van még az állami 6s  
a szölfetsée:i /kormányi/ ösztöndij , Az utóbbit jobbára cgyetemeknek fizetik,  
nem . pedig egyéneknek. Az egyeter±.ek saját ösztöndij segélyi .i1_ fedezésére rendsze.  
res F4yüjtéseket folytatnak9 hivavz.los szervektől, vállalatoktól ás . volt diák-
jaiktól, akik egykor maguk is ösztönú.ij.2 .t k .pt ík. Ezek a gyüjtések nagyon e- 
redményesek. Nem nevezhető öcztöndijrak, d támogatást jelent az is, hogy ha  
valaki jelentkezik egy éves katonai - szolgelatra, akkor ezért az egy évért a  
hadsereg fedezi az ő 4-5 óvos egyetemi kiadásait, általában valamilyen müsza-  
ki /tori_ á szettulományi/ szakon. . 
-- i:2ondanál néhány szó t az egyetomi hallgatók szervezeti-, közösségi életérőé . 
is? 	. 
Vannak különböző klubok./nőklub, férfiklub, stb. /, ahová egy-egy nehéz fe3 . 
adat elvégzése árán lehet csak bejutni. /PL. teli tüdővel kell áriázni egy  
zsufolt vendéglőben fényes n_al i a.l, vagy hazatalálni éjszaka egy távoli erdőbe '. ; 
stb. / Ezek a klubok nagy versenyeket i-endeznek, egymással rivalizálva küzder: . - 
. valamilyen cél eléréséért. Sportclnak, szórakoznak, vagy kitüznek valamilyen 
nemes feladatot maguknak, pl. szolgálr_i . /jót tenni / a városaek, az egyetomn ' <... 
Dolgoznak, p,;nl:; t ,gy j Lenek és az, összeget ;:elajánlják kórház vagy iskola epi-•  
tés6re, kol__égiurn festésóra, tomplom, vagy riüci .lék restaurációjára, stb. Poll-
tikai szervezetek, ugy tudom, csak a nagyobb egyetemeken vannak. Fezek is inkáb .i 
pol + ~_iiai klubok formájában. 	 . 
Azt mondtad az előbb, te nem foglalkoztál politikával. Es az amerikai fiat^ 
lok általában?  
Ma már nem olyan harcosak a fatalok ?: politikában, mint 	lo éve voltak;.  
Sőt án a7,1, hiszem, Vietnám óta e yre a gyobb az elfárod : lá,s, a visszaesés, a  
vissza.vo ~^ul tis, a klcabrándul_ás.  
Es akkor ml az, amiben hi szne. ..z amerikai fiatatok?  
+ . A politikában biztosan nem 	és talár . - iom is fognak , hinni soha. Min- 
denki inkább a saját hobbyjának hódol, mint a politikának.  
Tagja vagy-e valamilyen pártnak?  . 
Nem vagyok ás nem is lennék, o mrt nem találok magamnak' j elenleg olyan poli-
tikai pártot, amelyiknek a cél jeiva .l azone ulni tudnék, és amelyikért szivese.  
harcolnék. Mert ha jó célokért is irdul 	egy párt, egy idő után, ugy  
tűnik, minden nemes cél elveszti értelmét. Jzt mindenki észre veszi, csek az  •.~. 
párt nem, amelyikről épp szó van. Az továbbér is ugy tesz ; mintha az övé lenn:: 
az egyetlen, egyedüli hely; 3s  
iás a szocializmustól mi a vet-! c m én ed? . + A magyr szocializmusról általában jó v éleményem von. Fejlődik az ország,  
azt eredményezi, hogy ugy lát~zi°:r s az emberek, meg vannak elégedve. De tudod,  .. - _. 
vol en itt is csak arler kal L.?_la_inpolgár vagyok, ás az Amerikában keresettn p_  é  _.^ 
zemmel, sajnos nerc tudom tisztán átérezni egy magyar állampolgár :lathelyzeti : 
Eddigi tapasztalataim szerint ugy érzem, hogy án könnyebb helyzetben vagyok,  
az ,fin sok olyan dologgal is tai ikoztam, amit án nem szivesen fogadnék el.  Som.. 
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val icce nem disszidálnék. Dia: ne ondold, hogy ezt valamilyen  
lobecsüléssel oiido.il ; ner_, pert 2:zért én nagyon jól érzem  
magamat itt Magyarországon. ;szerintem a legnagyobb baj a mo-
dern politikai világban nem az e yik agy másik rendszerben  
van. hanem 	hogy .m n_lyir"e képtelenek vagyunk barátkoz- 
ni egymással, mert minden párt a maga ellontetyét egyértel- 	'l ., _ 
uüen csali rossznak találja. Igy ',Tan ez Amerikában, ahol nin- 
dent egyértel _Tizen. rossznak találnak, ami a .másik oldalon van.  
De ha pl. minden arierikai egy ó ,ret Magyarországon töltene,  
akkor biztosan más lenne mindenr$l a vc ].eményé.  
"Ehhez viszont az kelt'. ene, a_~kor lenne teljes a kép, ha . 
minden magyar legalább egy :,vet .'_raerikában tölthetne" - te-  
szi hozzá egv mindezidáig 	hallgató magyar e- 
gyetemista, a JATE egyik hallgatója, Ennyiben maradjunk.  
Kbcz%bnöm a beszálget'st a "--" nevében  
. 	m. i. 
7~T ~~t 	 T 	 l~ 	 .est -t-, 	,r;~ ~ 	i-t ~ 	 -YT 	~rf. ~~, -;~ 	r•'y ,, NEMZ.i_i~•1 TUDAr;t  1IJ1 ' J_L11t.J ,GÉ}T l~ >. TLIJ • 3DE1~ ,~' Z 1.7 	 .. 
~ 
~.~ telldva;_ L. Ferenc /V iláZ:;.p"sá ~; ]_98:~ ., 4./ c:~i : '.' '{énc;k / A F.Zagya.r Nemzettudat/  
szerintem veszélyes, nagativ k; t6telével vale együtt nem értésem adta kezer..,..  
a tol] . a.t. /Ii szomszéd n ~l~~~ . lrel ~_ c.n ^la. nom támasztott és alá nem is támaszhc :_ 
;;örténe]mi--ne r, ~eti tudata, vagy annak "terh:' ..l+sége" nem gyakorol hatást a r; : _.. 
gy lr  s a g r .e _s ei +Ldat7 a. é pl'c .nler "terheli  9  azt •  / 
A szerző rP.C3 gc.ieged ~ cér . e'L a . ' rangot ^.z utóbbi időben folyóirataink hasábjain . : 
jelenő,' 
	
a nEm7C:ti 	nce.lze=i.sé`gi kérdésről szóló cikkek meggyarapodásával L:  
csolatba:n. Majd ::7cgi:ratat j a, miként vált i'dlagya.rcrsLágon az uri középosztály ., ,.  
történelmi szk_ségszerüa í g talaj An a fasizmus magyarországi /ismétlem, nem  
_agyar, hanen "a;- yarersz6g ~ . ° / 'orlacioja.a k cöre, azisa a ós hordozójává.  
Valamint  t ltakoz i ._ a  
 
vh. 	 szo.:Isz: dink Lbre;ben felkapottá vált 
ta nép; lorcepcio j a 
 
ellet. 	 . 
Ezen  gonci;lL,t o _ közben 	 Lajas 1d é se t /Ualo ság 1982. 1./:"Miért 
n_erl biráljuk_adákó ~-omán ken+Or-.iitác_T eiraél.eté t?° 9 . I,endvai a. következő  
a'.ája.."lzDr 1(;)  mert ne-cunk teljjeLen ely.Eenclő e ~;,zL adott ,összefü;gésben  
azt, ho ~~ ez az e:lm c: .le ~i; , - :.lc~en -'t~e,. szerin.t, ti .idorsán osan tarthatatlan tel- e  + , . 	 ~ 	
~ ~ ~--,. ~ „ ~- számára el ~nt_ ~"? ~~;telt _~.zonb:~:~. nem c~ rt. n ;', ~ t ~ . __a.t.~n~ >_ ~. 	1 	 .~ ` 	.,  
Mielőtt bármibe belekozey`nr_,ík, :.__egpr.óbá:iou_ me ghatárczni, mi is a nemzettud : - . 
egy n:' .) M?^t6nn1?_ii . tu ~da a, mely ez éppen adott társadalmi feltételeknek  me - i:.. - 
lei óe.l / `rtsq: külső ?s belső _s/ alakul, jut felszinre, válik a mindennal-
~i 
;vl ..  ~ ~ lr ' n l; 1 i 1 i T • 1•ii' 1 a  '~- •- - v v:'^ l,~ r•  -~1  n r ~ nép -~ rf•  f I.  ..~?~~vre_~ Sc.. ~,_ c .._.tiao .l~v~ l. <. ~ ,,;, ~t ..~ :. ~ 1 ._. sok s~ ~e~ cr e r ~.~yüttes ; ~ egy?nasra  
történ ~_ml  foly,.até .n:''_ kohójában alkul, igy gondolkodtam el: 
magyar n ,.:izet /!?/, ezalatt 	kell a mai Magyarországon élő rsagyarsé.;., . 
a sZOT11;ii,6de á országok t ~% . `lJ.11:' l:ii. '.1.G '_° ~~.g~ 'sá 4;o í, g : z Európa mis részeiben ós i 1' 	7+`)?	~ ., 	...  
~ien~ ereni,l;:.~.oP. t~ __U irt .̀i-r ~iF: .Y';i `a. c o ~. 	 . . 	 o 	 J~ 	 ~~  
Nemzeti tudat. A feni látszik, hogy a magyar nemzet nem minden  
és csoportja 	ugyanwzorL - +;'-;rsa.da:ir:ri feltételek között. Ennek a:'nemzettuda+: -. . 
Szükse gs Ze;hiel1 sokrétünek kell 	Bár ;'étségi;eien'iü van az allaml. leth' . 
kötődő mri.gyrf-.rltgtudat, do va.nr .^k r1ás,ugy is mondhatnám, regionális mágyarsé . 
/nei.lzet-/ '1):c?..L -cok is.  
Az össznemzeti tuC.at ezelLnk a r.~gi onÁli ^ tudatoknak az egysége, nem egysz, ;  , 	i , 	: 	 ,  
az Összc ~,e. A. r..~ gioli:~lis ii ~.: ~izettc~.s~or~~ ~'~ ucl,a. ~cn. pedig tartalmazza bizonyos n~;rt .. 
as együtt ~~  " népek s7 „ját ner.., ~ ,~~ ~ 	 ; ' 	 ,  ' magyarságról alko+ott képük, néz ~,y  ~ c_c} ~ l~ 	 . ~j 	 ~;; ~: ~~da.~c ::. •,  9-'L 	Uy ~a 	g 	r 	9 
.Tisszacaa. k ol,ását, -ér3 ezeknek a YJ..5sz3csa.tolasoknak a formáit is. Es családi,  
ráti, 6 _llaar.i, kultur6 .lis 3 s+b,, lco,pcsolatokcn ke -resztül a Magyar Nzpköztársa- ,_; . 
területén élő nenizettest nemzeti tudatit is befolyásolj?L, alakitja ez a bor..: 
lult visszahatás, ős viszont, a Di maata r'i.:áNunk, tudatunk az övékét Ronálld  
ban, Csehszlovákiában, átb^ , széles e földlcerelLségen.  
lo 
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Látnunk kell továbbá, .hogy a nemzettudat bonyolult viszonyban, kölcsönha-
tásban van a társadalmi tudat történeti és jelenlegi formájának más elemei-
vel is, a társadalmi tudat 	egy mindenkori létező társadalmi formáció 
része. Ha több ilyen formáció létezik egy ilyen történelmi időben, és ezek 
között a kápcsolat és információáramlás szükségességét elismerjük, kit.ünik, 
hogy a nemzettudat, ennek részeként, szintén állandó hatások alatt áll és 
ezáltal változásban, mozgásban van. Nem kell Vietnamhoz, Izraelhez, stb.  for  
dulnunk, itt, a saját portánk előtt 'is meglálthatunk jelenségeket, fogalma-
kat, sőt meg kell látnunk, értenünk, : és részt kell kórnünk:. az-eseményekben, 
képviselnünk kell magunkat, a: magyarságot," amely nemcsak itt, Hegyeshalom-
tól - Nagylakig nemzet és van nemzeti tudata, hanem Galántától- Szabadká-
ig, Kassától- Brassóig - Kolozsvárig is nemzet, nemzeti tudatunkba bele-
tartozik és ő maga is belJt-.rtozónak érzi magát. Államunk határa nem azonos 
nemzetünk, kulturánk, tudtunk határával. Különösen nerci az a kölcsönös füg-
gés időszakában, mely fü` s =z )jainkban világrnéretü,és egyre; jobban az. 
Szomszédos országainkban -- t ö:-ténelmi _okol5 miatt, történelmi igazságot 
keresve - történelemcsonkitás, történelemhamisitás folyik. Sajnos ; ezt igy 
kell megit.élnünk. • Történel i tankönyveikben nem mindig a. valóság szól ott 
élő tágyar -jfiataIjg.inkho7,, az nemzettudatukat igenis terhelik+ dákóromán- 
• kontinuitással, "nagyriorva -szlovák' kontinuitással. Ugyanakkor csak kerülő-
utakon juthatnak saját, nemzetük valós tört::nelmének tényeihez, sőt csak igy 
juthatnak . az együttélő népek valós történelmének tudásához ós ezáltal megér-
téséhez. 
Ha látják, 4s bizony látniuk kell, milya, z óriási különbségek vannak a mi ós 
szomszéd országaink nemzetiségi politikájában, könnyen elképzelhető nemzeti 
radikalizálódásuk, melynek kitörésére lehetőségük - szerencsére - nincs. 
/Ez ugyanis elsősorban az ő helyzetük romlásához vezetne. / 
Ugyanakkor a nemzeti csonkitottságuk érzéséből fakadó feszültségek jó levet--
tője az alkoholizmus. / ±'i, :L rgita megye alkoholfogyasztása majdnem kétszer--
se a romániai átlagnak./ Tur.'_r_un c, éreznünk kell, hogy Európa, legnagyobb nem-
zetiségei a magyar nemzet testéhez tartoznak. .Es ahogy Für Lajos í rja: "A 7o-
es évtizedben a; egész világon a nemzeti kérdés és a nacionalizmus reneszán-
szát éljük, a ne,Mzeti kérdés forradalmát." Az albánok" után a mi nemzetünk-
nek él legnagyobb része országunk fiatárain tul, és az ott végbemenő eserény::'_, 
igenis terhelik nemzettuüatunkat,lehet épp ez az oka a megszeporodó uj ságcil .:--
keknek, Mi magyarok nem mehetlrk el szótlanul az események mellett, mart ve-
lünk is történik, ami Székelyföldön történik, mert velünk is történik, ami 
a Felvidéken történik, stb. Velünk még az is megtörténik, hogy a tavaly 
dzi kosovói események után - amelynek visszhangja egész Jugoszláviában lees,• 
pódott - , a hivatalos szervek szerint a Vajdaságban erősödik a nagyszerb és 
nagymagyar nacionalista mozgalom ., 	 . 
Kelet-,Európában - és az egész világon is - világosan kell látnunk, hogy a té:-• 
nyezőkre, amelyek ránk közvetlenül hatnak, szintén hatnak más tényezők. Ezek 
a más tényezők tehát áttételeson - minél közelebbiek, annál erősebben - hat?-_, 
ránk, vágy nemzetünk más részeire. Nekünk éppenséggel nincs szükségünk ezeky._ 
a közvetett hatásokra, ennek ci.L enéra /sőt éppen ézért/ figyelnünk kell ráj ,e. 
értékelnünk kell őket, és ve"i:.A szemben - ill. adott esetben mellettük - vi 
gos véleményt; és aktiv cselckvsi . ..formákát kell kialakitanunk. 
Mostmár csak az kellene, 	végre világosan lássuk,itt Kelet-Közép: Eur 
pában a magyarságra vár a hid szerepe, hogy megvalósuljon végre a költő állaz 
"Rendezr_i végre közös dolgainkat, 
Ez a mi munkánk; és nem is kevés." 
Lados Balázs 
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Gondolatok az első magyarországi t anháztalálkozó ürügyén  
A népirüvészet életk,.?)essét érőt a kivetkező kérdések merülnek fel:  
Ké• s A továbbélni és L.il en minőségen   az az archaikus kultura,  
évszázados nyomai na is kitapinthatók, olyan' társadalo r2ban, amely láts z. 
lag r_lár megszüntette énnel a kulturának az életlehetősógeit létezésérien_  
regit, eredeti funkcióit. 	 , 
A technika, fejlődésének eredményeként nincs Eh r szükség és  
arra, hogy kőzi erevl időigényes alkotásokat; használ^ti -  
disztárgyakrt hozzanak létre az aiiberek. Ma n r közhely, h . 
g6p nemcsak a nehéz fizikai munkát, időrabló, aprólékos tel  
kenységet, hanem az alkotás örömét is elveszi az embertől .- 
k pzelhető, hogy a jövő egyik lehetősége a k ' ziiüvesség renc  
r 	 / 	r 	/ 	r szanszaban_ lesz, mint aholgy Jánossy Ferenc latja /Válósa ; 
Ez r:regengedn6 az er:bernek az alkotó, értelmes; közvetlenül  =. 
kotást éred1i ny ez3 munka. Örbmé t. Ez a lchetőtég napjainkba:  
vetségesaá g szintjére süllyedt,, F ez az érték teljesen deval  
dott A mai iparr_idvész'et sok e1eríet és rilődszert megpróbál  v v 	/ 	jövő Menteni az archaikus primitiv kulturaból a jelen és a jöv w. 
r  r_~ara 
Régebbi kulturá .k valamilyen hódon mindig átmentődnek az uj kulturába. Va  
elemei vagy módszerei segit sé g•ével ; Az ősi, prirrritiv kultura, melynek le -; , ' 
korábbi 16tideját nem tudjuk pontosan datálni., több reneszánszt megélt  L'1:.r,  
De minden uj kultura mist 3s mást vett át tőle. Ahogy régi 3s uj ku.lturá L 
csalódása létezik, jelentkezik un. alacsony és magas müvé .snet egymásra h -
sa. is. Szükségszerű-e, hogy a népmüvészet /iuint alacsony mü.v szet/ beint e.  
rá1ádjék a magas in re;szetbe? Vagy kapcsolatuk forditott? Valószinü, hogy  
mindkét lehetőség fennáll.  
Szükitsük le most vizsgá -L '5d ~isunkat a költészet területére!  
Gondoljunk a XVIII-. sz--i népköltés,eti gyüjt s -re . s'zóló felhivások utá_:  
elindult unó népies irodalom sorsára, fejlődésére napjainkig! Természete::.; .. 
különböző nemzeclékeh és korszakok neiil egyformán fogták föl a sajt költő :. 
tük és a ''népköltészet` viszonyát.  
Szemmel látható a "magas kultura' ? hatása napjaink un, városi folklorj . :_: 
E két kulturaréteg egymásra hatása ugy tünik, elválaszthatatlan, De a., 
hogy milyen módon kaposolc dAak, nem mindegy, és ennek a folyar'aatin.k a r_ic.,  
tőlünk is függ.  A népzenével, néptánccal napjainkban sokan ne:q tudnak amit kezdeni ' . 
Vargyas laj , s nyilvános frárumon határozottan kijelentette:  
?íját csucslehe ,őségé va' .r. a _'lépzene f:-:lhszználásának mai zenei életünkben._';.  
a t el j e s on Al a hagyományos skil.„13 mind sz őlóá.nekben, mind népi zenekari  
adásban, vagy a m gyar r: :üvészi szinvonalu feldolgozás. Pedig sokan,  
Rádió és TV illetékes Illankatársa is saját céljaikra, önkényesen farigcscá .:?. _. 
cifrázatják, hangszerelik az ére'leti népzenét. Pedig '?3, népdal nem szóra', 
tatc zene, ne elementáris eroj ii müv: szct - Örüljön r igy tömegeket  
a valódi m öveszet Lel való sző.cokozásra" /V^rgy .as/. 
. 	Ha célunk a , 1`ulturaő ~a. ~~ : í ulturament ' : 9 akkor a kezdő lépés az kell  
legyen, hogy az átmenberi-1ő értéket le gelőször eredetiságében- tárjuk fél . 
rögzitsiik le, ismerjük meg'.  
Vitatott kérdés, hogy szabad-e a XX0 sz. végi városi fi!atá.lnak a népzo =  
nét, néptáncot tovább alkotni, előadni, vagy pedig hagyjuk, hogy az erede-  
őrizzük 
	/ 	r megmentve muzeumba vigyl.ik, i:ra ;__oto on szalagon Ő izz l meg az utókör szál,_  
ra. Bármely lehetőséget válassza is valaki, kötcles:.,é ge tiszteletben tar--
a né pm üvészet eredendő értőKeit ,  
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Van olyan elképzelés, 	az if juság :navelé sében a nemzeti kultura vala- 
mennyi elemét együttesen lenno ideális bemutatni a gyerekekhek. Ilyen módon  
a nó'omüvószot árainak /pi. agyag-bőr sivessóg -, fonás, szövés, zene-tánc mü-
vészet/ területén is szerezhe - nnek jártasságot, Igya zenét és a táncot,  1:1: 
94 zenenyelvet" és "táncnyelvet" s- játithatná el, a mesterségeket is alapmüvé:• 
tek szir_tj 5n megismernék, .h:gy azokkal bármikor kifejezni, alkotni tudjanak.  
Az első Magyarországi Táncháztalálkozó egy ilyen elképzelés negvalósitás  
nak is tekinthető. Megmutatta, hogyan lehet a népmüvészet minden elemét együ , 
egymástól nem elválasztva a tetni. Eltettei és nem csak szemlélni. Lz itt lá-
tott, hallott zenészek, táncosok többsége számára sem produkció lehetősége c, . 
pán a zene, a tánc, hanem őszinte *önforrás. Olyan nyelv birtoklását mutat;  
amelyet magukévá tettek, és ezzel élnek.  
Ez egyetlen alkaloi, amelyet nem évenkén'c kell ismételni, hanem "kicsiben''  
elás keretek között is, de egyre szélesebb körben elterjeszteni, hogy negfert  
ze mindennapjainkat, hogy a nc puüvészet értékei beépüljenek m vésteti  
be és emberségünkbe. . 
Lovász Irén 
WTI. z`.~ I .S VAN EZ 
Ültem az egyet± könyvtár előtt, élveztem az idei első 
igazári meleg napot. Körülöttem rengeteg egyetemista sütkére-
zett, szintén "beszedve az utolsó lehetséges katalt'' a szemi-
náriumon. Fecsegtek, pletykákkal traktálták egymást, netalán  
beszámolóra készültek. Tervezték, hogy mit csinálnak vizsgai-
dőszak után, hiszen a jó idő óhatatlanul nyári hangulatot id 
zett elő. Mellettem viszont 1_iár a jövő őszről beszélgettek,  
akaratlanul felt:-Huja, lehettem gondole.tváltásuknAk. Mint kii'-  
rült, "kollégisták voltak, s .éppen azt tárgyalták, hogy szeptc;  
berben albérlotbe fognak költözni,hiszen nem éri inog benn ma-
radni a ko 1_l_ égiui:_ban.  
Hogy is • vri,n ez? Nem éri meg kollé ;iumban lakni? Miért? Vetődött fel bennehl a 
	
dés. 	 . 
Mert felemelik a kollégiumi i j akat-- kaptad meg a választ egyik csoporttári:  
től. Es kicsit csodálkozott táj ékoz^tlansásonon1. , hiszen - szinte mindenki e_  
a kitolásról beszél. 
Először csak az ösztöndij emelésről tudtunk, hosszu hónapokig i A kollégium  
emelését senki sem e:alitette egy szóval sem. A hir robbanásként jött február  
elején, amikor végre az ösztöndijjal kapcsolatos káoszt az egyik kiadott  s: 
ciles is vertetőn mindenki olvashatta fehéren-feketén. Na  meg néhány nappal  
te az ujságokban. Ugy látszik, erről csak a bennfentesek tudtak.  
Hogy van `akkor ez pontosan? 
Az alapösztöndij 600 Ft + vacsorát + abédet kell fizetni mindenkinek. Teh  
pl. egy ötödik kategóriás i belőlük van a böl'sészkaron a legtöbb, szerintem!  
1275 Ft-t fizet. Igaz, hogy az ebédet, vacsorát nem kötelező megvenni, de ak-
kor is gondolj bele. Eddig az ötödik kategóriás fizetett 880 Ft-ot, amiben  
den benne volt. Most 1270 ^t-ot fog fizetni, tehát 300 Ft-tal többet.  
Ez igaz, de most vannak az ösztöndij emelések is!  
r 	. .-- 1 :1_csi l• 	~ ..__ 	 ,•7 r' 	y  lóz n - 	r_ ' 	• 
• .,.  .. IiIÁ~ 	 •.... 	' 	i 	te l• 	I 	_. 	-1. 	.1 ..1 Vl AJ is évf.  
 • • `.~ . . 	.. .- ~ 	~~ 	, 	, 	_ . •. 	~ 	 1 	 - 	 . • 	 ~ 	•  .,C. y v- ~ 1.. _ ..,_  
 .. ^ . 	 ; „. 	..  _1 
	 .. . 	 . 	_ . ~_ 	• . 	. , 
-(r ••
_; .r 	~ 1 •~ 	 n 	 . . 
e J.. 	 v ~. ~ _~ ~1 .i 	.._ 	 ~ 	 '~ 	 . 	/ V V yl t .,. •v ~-~ L ~1 	 ~ - 	 • 
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Akkor számolj. légy szíves ea;.r kicsit velem, és' vedd elő a józan paraszti e  
det! Veg'TW: az ötödik kate ór _`_st, mert pl. az elsős évfolyam 	%-a eb c  
a kategóriába. esik. Az ösztöndija 1,(30, emelke, -thet 150 Ft-nál többel emberi s~ 
mit ások szerint, de van a :ir .ek _aura is emelkc;dik. De vegyül: az optimális esut 
a 150 Ft-ot. Ennyivel emelkedik az ösztöndij, X00 Ft-tal a kollégiumi dij.  
Eredmény -150 Ft az egyetemista zsebőre.  
Tavaly 1981-ben z elen élt 3k a viz, gáz, távfütés árát. Minden állampolgár  
albérlő es főbérlő, tanácsi J_ak: sban vagy bérházban 6165 sejtette, hogy ez  
csak a kezdet. Hamaro ±-~ . a e__ielkeci-_ii fognak a le.kbérek is, hiszen az előző emc 
1.:s nyilvánvalóan már ennek az +előfut ira volt. Csak az egyetemisták voltak e.  
ösztöndij rendelkezés k rdós._ve.! elfoglalva. Mondhatni "minden gondolatukat"  
ez kötötte le. Tervozetok ,:t kesűitottek, konzultáltak, egyéni . száuitásokat v.  
geztek. Albérlők, főbérlőit, kollégisták egyaránt azt számolhatták, mennyivel  
lesz jobb az ösztöndij  reale1ke ~ ések után. 
Az egyetemisták a.zza.l 	szA.moltah, hogy ha a lb.kbér növekszík, nyilván- 
valóan az albárleti díj is ?__io lkedik, sőtmitöbb a kollégiumi dij 'is. Hiszen . 
senki ne várja, hogy az áll._.ii_. :i folyamatosan, hétköznapi ember szánára kéz-
zelfoghatóan romló gazé?a.s:,7i. helyzetben, - mikor mindennek az ára, fölfalé ku  
szik, vállalni tudna ilyen nagy foku tállo ;̀e-t: st. 
- Engem nem érdekel mái" oz a>z e • sz. Az biztos, hogy megint az V, kate£ őriá-
-ok járnak rosszul. Hiába k r -tük a diákpa2la.menteken a kategória módositást.  
Vagy legalább azt, hogy egyes karok nagyobb Izebadságot ka)janak ennek meg-
állapitására, hogy valóbane. az igazi jövedelem  arányában -alekitsák ki a kate-
góriákat, a karnak legyen joga ellenőrizni a kereseti igazolásokat, vagyoni  
helyzetet. Hiszen a mostani rendszerben egyáltalán nem reális az  ösztöndijak 
elosztása. Es mivel ezen a sarkallatos ponton nem törtónt valtozás, a katego_  
miatt lesznek, akik nagyon rosszul járnak, ar ányt alanul rosszul a kollégiumi 
di4ak felemelése folytán. Egész biztos nőni fog a feszültség maguk közt az  
gyetenisták közt is. Mi értelme van az i gazságtalanul egyenlőtlen támogatásr- 
/ 
 
Az, hogy ellentéteket, konfliktusokat szdljön a hallgatók közt? 
-Én' iti fogok költözni a kollégiumból, ha látom, hogy többet kell fizetne _: 
/beleszámolom az ösztöndi.i el, -31 "st/, mint eddig. Akkor már inkább albérletbe  
lakom, ahol magam vagyok agy szo bákan. 
Pesszi ista, lehangolt, elitéti  .,rodett véleleények. Egyetlen egy másmilyennő  
o.L timistábbal nem találkoztam. Azt hiszen, nem lehet csodálkozni rajta, s  
dent elintéző kézlegyintéssel, amely az eF yetemistAk örök elégedetlenségénei: 
szól, berekeszteni az ügyet. Azt-hiszem, sokakat továbbgondolásra ösztonöz 
mmndaz, ami az ösztöndij rendszer ill. a kollé giumi dij szabás reformálása  
:i Jk'1döjelezódin főleg azokban,  akik aktívan V. tört :,nt . Nagyon sok _ninde ~ 	 ~ ~ 	 '.~,	 ~-~ ~ 	 ' 	 ,
tek részt, tettvággyal ós öszint o s' ggcl 	ho gy valéba.n értelmes dolog  
szülessék. 
Szajkó Ottilia  
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AA mozgalom ter'eszkedése 	elszí ,etelődese  
Kezdetben a diákság ko:ikr; t követelései- nem értek tul az egyetem fi-1.1.7.  
Később a . mozgalom elkezddtt túré eszkedni; a diákok megpróbáltak a raunP. - 
közé beépülni, a gyárakba. mentek dolgozni, agitálni, felvilágositani ; 
Ár_Z a munkássá- és < diákság a társadalmi kritika különböző fázisai: :,. 
álltak. Ezért az eg üttrnU Löd é s, néhány közös megmozdulást leszánitva,  
lehetett igazári mely. Ebben a politikai fáziskülönbségi; mellett a nunkáe :; 
helyzetéből adódó kötöttség is szerepet játszott: vagy a fogyasztói tde.:':1•  
dalom e1fegadásáva.l passzdvan, vagy A kommunista párt hiveként akti .van, 
elkötelezték magukat. Egy öniiagát harmadik erőnek nevező diákság  
sa, követelései ezért érthetetlenné váltak előttük. Ezenkivül a tömegk:;_ :: 
nikácié r_ranílmláciéja, a szórakoztató ipc.r csábitásai . jobban hatottak 
kásfiatalokra, mint a diákokra. Ez is hozzájárult a lázadások elszig; tc :_ 
séhez, az egész mozgalom lefulladásához. 
A' diákok és a ko.~ i ~urti st pártok 
-- Sokan vélik ugy, hegy a mozgalom jóval nagyobb hatásu lett volna, br:  
együttmüködés jön létre a diákok és a kdmmunista pártok között. Erre a: : _ -
ban nem került sor. Egyrészről a komainista pártok nem támogatták a diák ::  
radikális . követeléseit. Abból indulván ki, hogy 1968 nem viseli magán e,  
forradalmi helyzetnek az elméletben megszabott ismertetőjegyeit, a váré':.  
zá s álláspontjára helyezkedtek éca' politikai felelőtlenségnek, neg;ondo :I - = 
lan heveskedésnek minősitet tők az egyetemi diákok fellépését. Másrészr  
diákok messze nem értettek ' egyet a politikai takaréklángra állítás szü?  
sógszerüs Jével. Jellemző az ujbaloldalhoz csatlakozó J.P. Sartre állár_-_':.° 
lalása, aki az FKP vezetőinek magatartását azoknak a XV. sz-i pápáknak  
kompromisszumához hasonitja, akik már nérs keresik a rse:nyország kapuit  
mondván: ha azok- edlig 71(3:1 tárultak fel, miért pont a mi időnkben kéne `' -J 
tárulniuk. A nyugat-európai közvélemény b aloldali órzelrnü részéből ekk: :c: . 
ban már eg -óbk. nt is hian:yzott a lelkecel. s. a "létező szocializmus " or-
szágai ir int , ami_ persze a nyugati kommunista pártok tömegbázisát is cr i.  
kentette. A közös cselekvé s lehetősége e%zcl minimálisra korlátozódott:  
A kialakuló uj baloldal nem feltétlenül fo dta el a klasszikussá vált  
marxi-lenini tételeket, 	azok szerintiíj, csupán a szocializmusnak  
taluk kelet-európai inintáj :' nak nevezett - és számukra nem tul vonzó -  
máj át tett•k megy llósith -: tévő.. Igazolva érezték magukat a 68as csehszc. _. '. 
eseményekkel is. A nagy ké rd: s mellé, hogy :_ri ls ppen válhat gyakorlat t:.  
elmélet, felzarkózütt 	létezhet 	másféle ut a meogv ilósulásb ~:..r ~ . 
mint az eddi , iek. 
Plurális ta ;adás 
, A nézetek különbözősége kezdettől fogva adott volt a diák  
mozgalomban. Rendkívül sokr,:itü i.gén.yekkel, módszerekkel,  
rar_Zokkal l .; t ck fal.. A zürz r1ti-•Ir szinte kaotikusnak tün.ih, . 
uj b-:,lc- ida.l IT,:1!gába foglalt ultrabalos, mérs é kelt a.narchl -  
és ko;"1.u71ista. tendenciákat esya.ránt. Az elméleti alapot 
3 M Marx, Mao, Marcuse/ nézeteinek sajátos vegyülete  
ta. her4főb'e erejüknek szervezetlenségüket, spontaneitás::; . _-3, . :: 
tekin-;ették, i gy a párttá alakulás gondolatitól is hatáf.: 
zotta7l c;lzá_V,z tak. A mazg.alor__' franciaországi vezére, DI:  
Cohn-Bandit f: helyzetről irt - Baloldaliság a kora::iunizi_ +; .. 
aggkori betegségének gyé6yir  ja --- c. tanulmányában részic:  
son kifejti a mczgrl.lom ideológiájának téziseit.  
Gondolat-jel 1982. . sz o 
A  követelősek eredményeképpen átfo(=ó reformok Lt 'olgoztak ki és valósitottak  
L eg . Ugyanakkor erősödött a nanipu Ació, a strüh+ura képessé vált arra, hogy  
gondolkodó, tehetséges ós i6y 	veszlyes diákok jó részét ideje  
rán bevonni a saját szolgálatába ill. a társad-tlorn politikailag közömbös szf:é  
ráiba. Célja világos: a diákságot integri az establishment /az intézménye ~ .. 
tett táradalom mcggyözódéses hive . / soraiba, Másrészről az is igaz, hogy a  
lázon ;ások legszélsősógc sebbj ei mas cselekvsi torületet - találtak /rószben a  
rorizmús aktivistdivá váltak/. Hogy létezik , hogy mindez elegendő lehetett al.`:  
hogy a 68-as mozgalom ne t á;:l ydj on fel u j ra? Talán tul koraiak voltak a remény  
és tul nagy a kiábrándultság? A átrsadalieí aktivitás tul sokait kapott a g- izmi-lövedékek záper
6.ból ás pa, könnygáz büzéből? Vagy merő önálltatás volt az egész  
Képzelet, hit és .aktivitásigény. i három tényező együttese mintha eltünt volr:. 
a mai egyetemista korosztályh.51. Ig z; hogy a ha talom is tanult 68-ből.  
Minden történelmi tett kaphat agy végső mentséget, azt, hogy tanulságot szol  
gálta.t. 1968 me i_téléseko 	s ehhez kell foly-modnunk? Nem ilyen egyszerűen.  
Minden forrad=tlomhoz sikertelen kisérl_etek sorozata vezette :el az emberisége-6,  
És ez ner.i kisérletezést jelent a szó játékos értelmében. Hanem a történelmi  1 ._ 
litások elszánt - s talán csupán egyedül 1e;iotséges -- 99 leta,pog _otását", mely 
kül siker nehezen képzalh6tő E1.  
Reform wi 	forrad ..lori 
Alapvető kérdésként ikrül lel akkor ás a mai értékelőskor is. Utólagos era:  
ményei alapjan reformnak kell tekintö4ünk 68 diákmozgalmát, résztvevői által  
forradalminak érzett, valójában anarchista módszerei ellenére , hiszen a fog,ya:-_  
tói társadalom 	 t strúkturá á óiiint e llenül' hagyta. Bebizonyosodott, hogy a inunk j,. 
osztály politi%ai akarata nélkül agy forradalomnak nem lehet esélye. De rei fo, . 
ja mozgásba hozni ezt az erőt? Ha o _g 'kor igaz volt, hogy a,, munkások csak ló_ -
c<aíkat veszithetik, ez ima r3:`r korán se:_i áll  
A diák viszont' míég nem kiöt6dött az ing: zményesitett rendhez  
Még láncait sem veszitheti. 	 . 
A 7'7 ilozéf':i_ai Alapszervezet  
' 7  A   n . 25-i vitája alapja  n 
;Cir ,á sz Irén és 
székely ~'~~ í~ Zoltán irta 
Gondolat-jel 1g82- 4., sz.  
Készitet;;,; a ,,---•t''-ala,pszerveze -t 
+k ~ ,e ,' ~, ~Y~ 	 ~zr 	 ~ /t~ ~ ~ t , 	._ ~_.~_~ZJ ti7 v ~r~;,~. 
Kiadja a JATE 39.2K K_L6Z-titk.ára • 
Soksz. . í?n,2;.,, : Eónyei Róte2tné hiv. vez.  
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Az angol nyelvi reformról  
Irni felelősig. Legalábbis ac 1i ;., az, a.mig a szava'.nak sulyuk van, ós  
lehet. Szeretném elhinni, ós elhitezni, hogy ez az irás is felelősséget jelei . , 
ugyanakkor nem is ront el semmit a kezdődő javuláson. Szeretném az t is, ha bi.: , :. 
nyitaná, hogy eljött az idő arra, hogy kimondjunk valamit, ami eddig tabu vél 
a-miről valamit már - mindenki hallott: az angol, nyelvi refórnról fogok irni. E2  
. megélni vagy átélni csak azoknak adatott meg, akik rákényszerültek: mert a  légi formák között valóban o: ak . kél^yszerről lehet szó. 	. 
Az idegennyelvi reformot' az elmult tanévben vozették be a bölcsészkarokon, . 
Mint minden reform, kezdetben ez is tulságosan elméleti volt. Megélni háromféle . 
módon lehetett: a reformerek részről, az árintett hallgatók részéről és a  
vülállók részéről. Az igazi iaegélést, árnyalatokat, azt hiszem, csak a hallga - 
tapasztalhatták. A reformból Szegeden, éri
ntettek 	 rd
az angol tanszéken helyi rkülönlegessc ;_ 
lett: a , reformerek kezében eszköz, az érinte t  szaa a rettegés, a kivúld11-1': ' 
nak pletykatéma vagy elógt ó tel, v érmérséklet és viszonyok' szerint. Mintha beb -  
zonyosodott volna: a reform nem művel csodákat, az egyetemről ezek után sem '  :. 
kikerülni olyan évfolyam, ahol minden egyes hallgató anyanyelvi szinten ismer'.. 
a nyelvet. Ez mindaddig igy lesz, amii hiányzik egy magasabb szintü, nem csu_:.  
a nyelvi tanszékekre korlátozódó reorm, •amii ; nem csupán liberalizálódik, de  
végre demokratizálódik az egyetemi rtruktura. Mindaddig az idegennyelvi refo__  
sem találja meg a helyét, nex.1 éri el célját és megmarad a. helyi különlepessá2  r 	r 	némi 	~ ., ~ 	még hármassága, nerci módositássa~ . _~,z a reform anakronisztikus, es sajnos, ne:'  
csupán egy tanszéktől és nem is az egyetemtől függ, hogy igy marad-e.  
Nem szabad nem észrevenni ugyanis, hogy a reform önmagától már nem látezhe  
ne; Kompromisszumokra ás tolerancia2a van szikság ahhoz, hogy az igazi átélő k 
ne, csak átéljék, hanem tul is éljék . Ez amellett szól, hogy a reform igenis 
életképes lenne cs követelményei nem puszta követelmények maradnának az eqysza  
kos bölcsészké -ezésben. A lehetősógel:ről Kodolányi Gyula irt a Mozgó Világ már-
ciusi számában. Sajnos, az utóbbi :íek reformjai mintha pontosan az ellenkező  
hatást akarnák elérni. Nem egy bizonyos elitk ápzás történik, hanem éppen ellc ::,. , 
kezőleg: ki kell pusztitani az utolsó, jó értelepben vett _?4 szakbarbárokat° is. 
Gondoljunk at uj felvételi rendszerre. Ha  va.lcban az a cél, hogy felnövekedjen . 
egy uj értelmiségi tipus, akkor itt is toleranciára lesz szükség.  
A nyelvi reform anakronizmusán persze másfélekép pen is lőhet segiteni: tol..  
ranciával a reformerek részérül. A körülmények között az egyetlen . lehetséges  
jó.rható utnak tünik. Mintha az atóehi időben belátnák ezt maguk a reforrerek  
Nero egészen öt év áll egy bölcsészhallgató rendelkezésére: badarság lenne azt  
hinni, hogy bármiféle "anyag" elsajátitható ennyi idő alatt - még szempontok  
szerzésére is kevés az idő. Főleg nagyon kevés, ha még egy évet elveszitünk z 
mert 
 
nem létezik egy kölcsönös ós szükségszerű egyezmény. Nagyon jól tudom, h.: 
 
ez az egyezmény jelenlegi formá jábali még korántsem kölcsönös; éle válhat azzá . , a 
lehetőség fennáll, ás nagyon j6 loy .Lne, ha  ner:1 szünne meg.  
Nem lennék igazságos, ha ugy türne, hogy most elméleti sikra akarom vinni  
nyelvi r éform ügyét. Mindennapi cis nagyon bántó dolgokról irhatnék, mégis ugv  
;ondolom, most jobb °'ncm igazsá ;Joscág magatartást választani. Különben sem s;.: : 
retném elrontani azt a tényle ves liberalizálódást, ami elkezdődött. Lehet,  
egyszer majd demokratizdlóa ; s lesz belőle. De agy . ondolo .l, ezt nerc lehet egy . , 
len 'tanszéken száinonkérni, 	l b éralizAlódás mintha csak jelenségi, és nem 16: , 
gi változás le nne. De már vál ozás 	2x2 már itt sem hat, de még mindig öt.  
lén nem is olyan hossza idő ,alva már valóban nég :j lesz. Legalábbis szeretnén;r  
igy hinni. 	 . 
Csuhai István  
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Jegyzetek egy-,/pa?/ülősben  
~ 
Ime: az uj ,xlrber. Kérdezz: s válasza kész. /Pedig nem is tag! / Gyanus. Fői  
Aki félve tan_i.t: tanitani fél: félni tavit. Ezért jó neki.  Amikor kérdez, ne  
dőlj be neki, ne hidd, hogy nem tudja az egyetlen dialektikus választ! Álcája  
a'nagy, erős, határozott, ug ana1~kor toleráns lélek-mez. Arca nincs.  
Kihasználja az esetlen Csöndet.  
Tudja ő, mi a "dörgés".  
Majd ő megmagyarázza!  
Kelopcóbcn: az ombirünk kérdezett, válaszként kiment valaki. ' Kinós hallga-  
tás-halogatás.-
Mert mit jelent Az, hogy semmi v lasz?  
'Tényleg: mit is jelent!  
• 
Emberünknek ;van rutinja. 9'Meg kell fogalmazni" - és programot ad. Irányit  
terel: felejtet - nevel. C'Hiszen sejtf iák mi .pár uz yis r_1a_,unls tól , miről ván szi' 
Csak: : og kell f oga.lma .~ni . 	 . 
Barátom ül hallgatagon: langyos szfinx. alót 6. Sejti, miről v 	 an szó. 
Emberünk "javaslata" kicsi, mint maga emberünk. Javaslatocska. ,Mi sejtette h .: 
miről lesz szó! Realitásról: kicsike ., ártalmmat'_anka, csak-formai dolgokról. ,,:  
akar ő mást, mint S 9 szerény javasilatot torni". Hiszen 79 órdemi 99 99 dolgdkban 9' "ne_ .. 
"nincs" a9  o  av9 cvszÓlni": /0 már nem tar/  
Igy csak harminc ezüstöt kér. 	 . 
_ /Talán a keret. Talán emiatt nem m_m egsy. Vagy e,gyszérüen gyávák vayunk fel-  
venni - vagy - elvetni gátló kereteinket, s a, harcot? Talán igen. Talán mind-
annyian egy alibire hivatkozunk: nerc t rtozem  
1E  
"Tehát az a váleiiónyed, hogy,.." " 9 ... rdekpluralizmus...  19  "...ki   kell álla 
érte..." "....ütköztetni, ha már felisuertük. , . "  
Nagyfiuk kisokos-beszélgetése k_i .nos csöngi ;t teremt.  
Emberünk 99 f elol-dj ^." : 	• 
Nesze-nektek három perc "hősi mult  79  ! 
Nesze : 99 amitrii-kiverekedtünk ! a?  
Nesze-nektek nem-tudtok-ólr_i...irel o ! 9  
NESZE: "Maguk-nem-is-tudj ák-milyem--ú ó-dóguk-va,n-maguknak ! i9  
A POLITIKUS DIÁK NEM SERTODIK MEG - őt nem lehet megsérteni!!!  -
HANEM FELOLDJA A HELYZETET.  
Közben többen a "demokrácia nehéézsógeAn" Elmélkedünk,  
YE 
 
Al REFORM "Ha ezt maga me g csinü.ija, ugyanitt lesz fél ;;v mulva.. Csak igy  
lehet. Nincs más. Mindig igy volt, igy j_s J.esz, Ezt mint ..l-rael foglalkozó  
ember '-raondou, :,  
Odakint, vagy idebent - mindén náy hireszteléssel szemben, minden kudarc  
maszlagolás-maszlagoltatás ellenére 	március van. 	', 
N-Z.s=S-A 
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Kétperces történet  
/Örkény-pratrizla `  
Arvándi Béla, a sumákológiai tanszék na gyre::iényü ifju gyakornoka, má-
sodállásban munkásőr és szellemi kisebbségi, ma délben az egyetem impozáns  
ebédlóvé átalakitott szenespincéjében a forró leves kanalazgatása közben,  
a hosszu szálu tészta, sár , ark pa, zeller és egyéb zöldségdarabkák közt kis-
sé ne`;lepődva vette észre a napi sajtó egyik friss hiradását. Arvándi Béla ; 
a, középpolgári családból származó értelmiségi nem' akadt fenn 'ezen a j elens é 
gen. Szülei, szükösebb időket is megélt tapasztalattal leszokatták arról,  
hogy válogatós legyen; Az ar ugy seri csordultig rhért tányér levest továbbka-
nalazva 	ő, a. tipikus fD:ya.sztó - összekötve a kellemest a hasznossal, nyo:  
ban hozzálátott, amugy melegében, az uj sá"nir elolvasásához. Meg kell jagyc.r . , 
nünk, hogy - Arvándi, a nagyregién °ü gyakornok nunkakezd' s előtt, a neki járó  
hivatalhelység fél ir. óaszalnyi torületén rec szeresen átolvassa az aznapi sa:  
tóterméket, többnyire a re g:;li: egy kifli Ls nemi tejtermék elfogyasztásá-
val egyidőben. Igy volt ez természetesen a riai napon is, ám a. forró levesbe  
° 
	
	talált uj sághir a reggel elolvasottaknak épp az ellenkezőjét tartalmazta.  
Szivélyes fogadtatás helyett ±üttkoncertről, kitörő lelkesedős helyett zápt: : -
j ás- meg rothadt paradicsouz_lporról olvashatott Arvándi Béla gyakornok, abb  .. 
a hirben, amely valamely 'ritünő államférfi fogadásáról tájékoztatta: nagyérc. . 
riü olvasótáborát. 	. 
Árvándi lelkiismeretes uj sú,;olvasóhoz illően elolvasta, alaposan megrágt a 
lenyelte ós az időközben elfo , yasztott levessel együtt meg is emésztette ; az  
amugy melegében olvasott uj sd hírt. Munkahelyőre visszatérve aztán éppen eg; ; 
gyakornok meggondolatlanságával máris ujságolni kezdte kollégái közt a friss.  
fogyasztott hir tartalmát. Azok nem kevés kételkedést tanusitva hallgatták  :... 
Arvándi izgatott beszá.__ ó j . t , '75t  nagyobb nyomatók k edvbé rt oora alá i s ,nem-~ ,- 	,_ a	 ~ 	 -, 	,. 
gölték az aznapi sajtó hirrovot t. Arvándi gyakornok, akinek eladdig többnyi. 
re még erőtlenke árvelését rendszerint elnyomta a többség erőteljes, ám dem.  
ratikus hőbörgése, most különösen erősködve, vörösödő nyakkal .próbálta meg  -~ .. ~ •. 
delnezni álláspontját. T:'iindez Addig tartott, wsig hogy-hogynem mindannyiuk  
zös főnöke, dr. Vaskalapi TJaj.os, a sumákológiai kutatásban jelentős eredmón  
két elérő sumákológius is tudomást nem szerzett  a történtekről, Dr. Vaskalap'l . 
kitünő érzeke, avagy kitörő órzekelői / ezek érzékszerveinek meghosszabbitó ~:. 
voltak/ révón, minden alkalo=al időben tudott lecsapni a birodalma határai  
belül mutatkozó mázz-már renitens helyzetbe átmenő rendbontásokra.  
Ejnye-bejnye Bélus, mit 1.11 hallanunk felőled? Csak nem akarsz netán 
visszaélni a beléd vetett bizalr_:nnkkal? - mondta párnázott karosszékében  h~... 
dőlve, külön lakosztályian 	(lőtte még mindig vörös nyakkal toporgó, eze  
setben közel seri olyan na`yreisnyü Arvándi Béla gyakornoknak.  
De kérem szépen tanszvztőeltrs én saját szememmel... - habogta zavarta-  
egy özike riadtságával szemében az ifju..gyakornok. 
Csak nerc kételkedsz a Mi dolgozó népünkben, Arvándi elvtárs?!  
Isten őrizzen meg , ettől, Vaskalapi elvtárs! --vágta ki egyszuszm Árvá - . 
Na látod, mégiscsak okos fiu vagy te; Tudomi tudom, a te korodban még- 
könnyen félrevezethető az ember, de id úvel, remélem, szóval érted, mire gor2  
lok? 	 . 
- De tanszékvezető eltárs kéron:..  
Tegezz . csak nyugodtan Béluskán, elvégre raógsem vagy már gyerek. És fog-  
lalj helyet kérlek. Szólits cek nyugodtan négyszemközt Lajos bátyámnak - isol  
ta egy sokcsaládos apát lepipáló atyai hangon dr. Vaskalapi sumákológus 11 4:  
sodálásban agglegény. - Ls =10 es él mindjárt pánikba, fiam!. Hidd el nekem,  r..., 
ezt a ballélpést csakis tapasztalatlanságodnak ,köszönheted. Ha kellően dör7-  
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lennél, faiként kedves kollé iid /enyhe iróniával/, behoztad volna ide az aszta-
lomra a kérd•ses egy /azaz 1/ tányér levest, szép nyugodtan kanalazgattunk vol-
na együtt, miközben elolvastak vola azt ..a bizonyos izét, és az esetleges ked-
vezőtlen eredmény&: esetén f ;lel s  -,égre von} atte_k volna a főszakácsot a figyel-
motlon cenzuráért . No föl a' f e j j cl Batus, l:1th -itod , hogy mi nem akarunk neked  
rosszat. Menj szépen és legközelebb no 1:gy61 ilyen kis forrófejü. En persze  
Megteszem a szükséges intézk ed ésc :et. : of;y ritkábban főzzenek a menzán levest b  
tüs tésztából, na meg ehhez hasonlókat. A főszakácsot természetesen áthelyezzük  
a vizvezetékszerelőkhöz. Nyul;odjái csak inog Béle öcsém, a közeljövőben nem tör-
ténhetnek meg veled hasonló f'6] rert sek... 	 . 
Arvándi Béla gyrkornok, ele.;kürny':bbült lélokl:ol, de mégis egy ici-pici kese-
rü érzéssel torkában hagyta el i5 fénöke lakoszlyát.. A keserd érzést az okoz-
ta, hogy tisztán emlékezett r-:1, 	ic.l le3tds, healem r.osszuszálu tészta volt  a 
levesbe főzve.  
De keserüségét eloszlatta. az 	12:e :!7y tudta, mindez rostsár az ő titka  
marad` mindörökké, ámen.  
m 
Adalékok az olefint tört ~netfiluzéliai é ~•t ~;1:.oJecének néhán k~radáséhez,   	 . 
Mir a: feltöre'-_TTJ :)elgá -r-ság hae°ci: folyamán is nagy hatása volt 
az elefántnak„ bár akkor r11 ~ ,2). vallási köntösben jelentkezett; He-
gel ri.:.r dialektikusan szemléli az r;lef.zntot, de idealizmusa ni- 
a.tt mint va.l ar :.iif éle sz,ubszta„acit tételezi, Marx a gyakorlat szc 
repének a fontossá ~ lit emeli ki megismerésében: materialista alai: 
ra helyezi `: feje t : tejéről a t-aipéra. állítva az elefántot.  
	
A po1 ;ár. i t o .rra.da.lr.aak 	utca1 a sza .ba .dvcrsunye s kapitaliz- 
musban az c _er i --ii- el idc::genec'..ett formájában All szemben a tbrsegek 
kel. Az osz -cálva,n+eonizmus .;lessd;;sével, a monopolkapitalizmus  
korában egyre szera :.~~;tü~r~ őbbc; ti-_ilik az elefánt áru-fétis jellege  ~~~ 
és a tömegek r.r :lnipv Iálásában j aszott szerepe. 
1917 után, majd a szocialista, viláerand.szor kialakul á s ával hatalmas távlatok  
nyiltak az .c1cf.:_nt elő -;t. Et.;ltir tia,h ':ié,g az elefánt szérepc: a szocialista vál-
lalkozás külö.lbözú formáiban; e k.:rd,_:s taglqlása nem ké ~eezhoti jelen tanulmány  
tárgyát. A pol,:,_iri elef3ntkatatá;: .:=rt e l_ :~r:;cim;;nyeket bizonyos részterületeken  
a szái,:itó •~;é pes tcchníka. ^lkel: .laz6:~ ;.va-1, de tu.)_zutt e::_rleirizr`iusa lehetetlenné tot 
te egy átlo~ó :;lefalltoló ,~-i ~e.i ^, ~~f  ~, 	 ~ 	 _, 	~ ~ I_r:, ~ t  
. Egyes ~~ol ~.,-~:l~i és ujb.1 .lol1 ~̂ .1 ~. tecrc,tikus :e'í ~~ret ~~i.fizikus módon megkisérlik az 
elefántot, mint valamiféle y'oe:st::'.i.,; ok.f_eletti . t'4  beállitani. Világosan meg 'kell 
mondanunk, hogy e mögött ec7yee uy • :lkc)dö kcör:;knc:k az a törekvése rejlik, hogy az  
elefántot leválasszák a tilr:.ie },uk  •-fe,  rc.G.alr:ll  
A marxista elefántkut^tá^ ne 	fel pártoss,ágat, amiből az következik,  
hogy ki kell :Zatatnia az a lef ...:Ito t •letor°_ii.n;1ló ubj c-ktiv törvényszerüségeket, és  „ 	„ ,  az elefánt rilcgj elen. ~e sének konkrét -!~ ..SrTn , ti for.r°i ~i -t a különböző fellodesi sza- 
kaszokban/ ú.gj[21t . ősközösségi, :J.zsiai,, antik, feudális, stb. /. Az elefánt  
történetileg viltoz.ó, sajátos t~~ 1 ' :cr~s~ ,-;úkka~ . rendelkező objektiv kategória,  
amelyet mint to t -elitást kell sz,,ell . .:!_n:.znkc . A -tudo,:iány f:21  az ideológia sikján ez 
a felfogas se ;l ti elő, hegy az e1e::i . ;;rlt .1e;fí;gJo az ugrást a szükségszerüség bi-
rodalmából a szabadság birodalr.:á'aa .. 
- Galamb György - 
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HI REK  
Tanszékközi iesz ~ lést 
tartott április 16-án a Tud, szoc. 	az 1j- 	lagujabb kori T.örtérieti Tae:•- 
szék, melyre ineghivást kapottt uóg az Uj- és lgy. ujabb kori Egyetemes és .e. ?, 
Egyetemes történelem és Latin-:.inerika Tör, a ;ti Tanszék, valamint a ta.nsz k_  
összekötők és néhány hellga.tó. 
A megbeszélés témája az uj- s le"uja.bb kori történelem oktatásának elvi- , 
módszert-Ini probl .r_iái volt. 
Ricz János .és Serfőzü La.,j :,s t ,nszékvezatő mondtak vitaindító referátui o t.  
A Tud. szoc. Tanszák verzető'e a tud. szoc., a innkásnozge;lom története és. a 
történelmi oktatás kapc, olet ; .n5 beszélt..El londtá, hogy miMel a MUM tág ko: 
tet ad a tanszékeknek az oktat io módja tekintetében, a történelem szakosO?c  
számára az eddig kialaku? t szerint kivánják folytatni a két félév  
studiumot : egy félévben i 	, c -_- 	ae;rArk,:]rdsr'61,.e.0 félévben pedig a tört = . 
lom és társadalom ;,,ellő 	r ;. sét előse ;it$ alap vot'ő t,árr adalomtörtáneti, i . 
ológiai kategóriákról lesz szó. .i munkásme z ,  -:lors tört:netánek oktatása  
is önálló tárgy marad; e y félévoen elvbor! 30 óra. A történelem szakosokne1:  
ebből 20 órában az 1962 előtti i ősz_vk fő k rc_záseit oktatnák, pl,: a KMP  éc., 
.az MKP stratógiájának alakulása, vagy 1956. A fenniii .aradó 10 órában az 1962'' . .r--
gáni szocialista épitósről lesz szó.  
Utóbbival kapcsolatban hallgatói igénykint merült fel, hagy az időbeli  
fon megteremtése végett jobb lenne a 8. félévre tenni a rnumo-t, mivel az 
1945 utáni történelmet ekkor tanulják. Serfőző tanár ur mint dékán is faly at .;,  
te a lehetősiget, hogy a j'ivóban ez megoldhe tó lesz, viszont nagyon neheze2 . i 
inegvlósithatónak látja, ho{,y az un. alapk,ato4riáicat konkrét történelmi  
alapos isiveretére lehessen épiteni.  
Serfőző tanár ur a marxista történelem oktatás fő gyondjairól és feladat  
iról beszélt. Ilyenek tiibbek kbzött: a mib k: sosztály, a munkásmozgalom tUrt  . neli i közegének bemutatás , 	:r rakásosztály is a nemzet, a munkásmozgalo _ . 
a nemzeti kérdés viszony•íne.k kelő me` világitása, meggyőző oktatása. Forrt  : ;> 
feladat a történelmi fog_ ee:at valóságot i_iemközclitő bemutatása, elemezni,  
miként válik a ukvk.' r c sz =  l y t ~~ _•'-, :ZCicii  ori:10  tányezőv<. , a marxizmus hazai 
talajra való ad Iltálását. saj átcs Kelet-európai fejlődésünkből eredő tört . i. .. 
utunk elfogadtatása, a fbfradale:i ut joFoss- .ának és szükségszerüségének éli - ---
mertet'se, elismertetés:; annak, ho y a munkásosztálynak a maga forradalmáb a.:. _:: 
igénybe kell vennie a ncmzetk zi r:unk si~_ez g lom segitség, t - mindez fontos 1 
 gond, hogy a h :allmtők j elcnt  5s.  re s<::,o nem irti meg, lebecsüli a KII -? 
törtónelmi tényező szerepét; az 1948-as á ' al tkul st predesztinációkánt fok;-;  
fel, amely viláosan következik a fclszatel uas módjából: ez túlajdonkápp en  
a belső osztálygejlődós lebccsülóse a ha2j hyLkorszakra vonatkozóan, amely I:.:  
szak pedig forradalommal volt terhes. Jelent űsen elterjedt a hallgatók köré,1. 
a. proletárdiktatura. elvetése. Ennek forrása elsősorban az 1948-56 közötti  .: 
szak, a torz modell .azonosítása a prolet árdiktnfturával, továbbá a mai munk.e ... -
mozgalom tap.asztaletai , a nec ti vuA ok transzformálása a történelmi eseménye: _ 
Hasonlóképpen jelen van a l.:tJz szocializr_}us bírálata, tagadása, ill. érdek  
lőd s más szocialiste 	irónt. A hallgatók egy z'liszére jellemző egy  
zonyos absztrakt demokrác.i u_ _ usz, amelyről a szocialista jelző lemaradt.  
	
A gondok megoldást s: ;i . .;} 	"fehérfoltok" megtöltése szins oktatássá'_  
a fő törtónelmi csomó pon -tek '_._~..« ;. , ' ' 	'- 1 	~ ~ °:ulyozott t:ir:_;yalása, magasabb szintű okt=~ t;:  
munka ós a hs.11gatók munkafa  y elmének javulása.  
Somj.yai Magda tanárnő hozzószólását .an elmondta, hagy egy bizonyos °Qellcre  
matizmusnka 9° lehetünk tanui, aminek t - .rtalma - .persze karikírozva - , hogy 
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hallgató 	kritizál .éti j ;bóra olvas " . Válerű nye szerint - egyetértve 
Békés Csaba ;s Czupi Gyula hallatókkal - a kutatási eredmények, a tudományos  
Vélemények, alternativák szélesebb skáláju bemuta .t_Ása j•a.vitana..a helyze-
t en. 
Békés Csaba móg hezz %. e t ; . :, hogy sok hallgatónál ez nem "ellen-", hanem  
anti sematizmus, ugyanis 	próbálják 1%; gtalálni  ~altörténeln3. igazságit  
ha ú...y érzik, hogy a "hivNt:L /s" nem elégiti ki ezt az igényüket.  
Roboz István 
III. évf. 
"Mondd mez nekem, pit kérdez el ~ rile mondor:_l mit-válaszolnak"  
Kerek egy éve annak, hogy kisebb-na gy.Dbb izgalmak közepette, pontokba tö-
möritve vagy csak amugy spontin modon javaslatok, kérősek, követelések / ez u-
tóbbi teret szetese.n helytelen fogalmazásnak bizonyult akkor és most egyaránt I  
fogalmazódtak és Lródtak a diáks$g széles vagy kevésbé szál .es soraiban a kari  
és az, egyetemi küldöttgyülésel_ apropóján. A 'szép sorjáb'a,n nyilvánosság elé  tan 
"javaslatokra" /ínaradjunk 7 .eg ennél a kifejezésnél a továbbiakban/ ez alatt  a 
egy év alatt, ha. foghijas:n -i ;, -1e választ kapott a hallgatóság, °'Elutasitó, 
egyetértő és támogat" 	/Alaszokat, amint ezt megtudtuk egy határoza . 
fórum határozotthan ,-u ha.tb.r•z at n.zójátó.l. A válaszok természetesen közel som  
voltak ennyire e gy` r t elmüu , v '.; l ;ak, amelyek el sem jutottak a hallgató sági`;,  
voltak, amelyeket ugy egy-egy uj ság rovatának 'mélyé_  
egy-egy tv vagy rádióa .á.ásbol... . 	 . 
Ily módon értesülhetett szerk3szt'ős6günk a Kossuth Rádió "168 óra" c.  mü' 
kedves hangu riporternJjéneh j óvnit.aból arról a válaszról, mellyel politika  
letünk egyik jeles képviselője felelt arra a kérdésre, hogy a minisztérium  s 
ciális ügyekkel foglalkozó munkacsop  :or- j-inak ösztöndij . albizottsága miért is  
utasitotta vissza az egyetemi hallatók "gyes-kérelmét". Az "őszinte" választ.  
megtudtuk, hogy elsősorban azért, mert a r_riniczt rium fent emlitett bizotts .` 
amugy is "jelentős" .ösztöndijemelési programot dolgozott ki, amelynek  
t e sem" imigyen részeseivé válnak a majdani egyetemista kismarják is. Másodsort ' 
viszont azért, mert mint kiderült, tulajdonkóp,) ezzel is a hallgatók érdekeit 
kívánja szolgálni az al- ós felbizottság eggyaránt. Ha ugyanis - fejtegette  )e . 
tős politikusunk - kiemelte..1 is támogatni fogjuk azokat a hallgatókat, akik  
temi éveik alatt gyermeket s.:i-,•::z_aak szülni, akkor hovatovább egyre többen me_r: . 
el szülési szabadsárra, :: he . vett . , hogy az egyetemet mielőbb befejeznék. Fej.).]_  
csak előbb be az egyet or: e t a 1, algatók, aztán kezdjenek el a gyerekszült; sré:  
dolkodni, fejezte: be ha.t ározJt is l,ngu válaszát az 4Pillet •ékes elvtárs", mikön b: . 
természetesen kitért az egye t enisták ós az ifjusá;; részéről elhangzó konstru:- 
tiv javaslatok és viták '' folotte szükséges voltára" is.  
A "168 óra kedveshan a r i)orternőj e a válasz elhangzása után nem kivánt  
kommentárt füzni az elmondottakhoz. Mindezek után ugy gondoljuk, mi sem.  
szerk. 
